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§ 1 . He t o n d e r z o e k , d o e l en a c h t e r g r o n d e n 
Uit de jaarlijks terugkerende mei tellingen van het CBS blijkt dat het 
aantal landbouwbedrijven voortdurend afneemt, doch tegelijkertijd de om-
vang van de totale veehouderij - jaarlijkse schommelingen buiten be-
schouwing gelaten - toeneemt. Deze ontwikkeling, die wel wordt aange-
duid met de term "schaalvergroting", houdt in dat de omvang van de een-
heden in de onderscheiden sectoren van de veehouderij - zoals melkvee, 
varkens en kippen - gemiddeld steeds groter wordt. 
Bij een nadere beschouwing blijkt echter dat de ontwikkeling op alle 
bedrijven niet parallel verloopt. Zo zijn er bedrijven met aanvankelijk 
meer takken van veehouderij die het aantal takken hebben ingekrompen 
tot één of twee, gepaard gaande met een uitbreiding van de aangehouden 
tak(ken). Andere bedrijven hebben de veehouderij geheel afgesloten en 
weer andere hebben zich geheel op êên tak van de veehouderij toegelegd. 
Dit aspect van de in gang zijnde ontwikkeling wordt veelal "specialisatie" 
of "ontmenging" genoemd. 
Op verzoek van de provinciale raden voor de bedrijfsontwikkeling in 
de landbouw in Drenthe, Friesland en Overijssel werd nu door het Land-
bouw-Economisch Instituut een onderzoek ingesteld naar de ontwikkeling 
van het produktiepatroon en van de produktieomvang van landbouwbedrij-
ven in deze provincies tussen 1960 en 1966. De meitellingen, hoe nuttig 
deze overigens zijn, geven immers nauwelijks inzicht in de veranderin-
gen dïe zich in deze materie op de individuele bedrijven voltrekken. 
Het onderzoek werd verricht door de afdeling Streekonderzoek van 
het LEI. Bij de opzet ervan en bij het analyseren van het basismateriaal 
waren i r . K.M. Dekker, i r . P. van der Linden en d r s . L. Tjoonk betrok-
ken. Voorts verleende de Stichting tot Uitvoeringvan Landbouwmaatrege-
len bij het verzamelen van de gegevens medewerking. 
Tijdens de analyse van het materiaal werden talrijke moeilijkheden 
ondervonden, waardoor de verslaggeving aanzienlijk werd vertraagd. In-
middels werd in een vroeger stadium reeds een deel van de basisgege-
vens aan belangstellenden uit de drie provincies ter hand gesteld. 
In deze interne nota, samengesteld door d r s . L. Tjoonk, wordt eerst 
een overzicht gegeven van het verkregen materiaal. Daarna wordt nader 
ingegaan op een groep landbouwbedrijven, waarvan de produktie-omvang 
- gemeten in bedrijfseenheden - zowel in 1960 als in 1966 voor 60 à 90% 
bepaald werd door de veehouderij. Bovendien hadden deze bedrijven in 
beide jaren hetzelfde bedrijfshoofd en waren ze gelegen in het zand- en 
veengebied van Drenthe en Overijssel. 
2 . O p z e t en u i t v o e r i n g v a n h e t o n d e r z o e k 
In de provincies Drenthe en Overijssel kunnen enkele typen bedrijven 
worden onderscheiden, zoals akkerbouw-, rundveehouderij-, gemengde 
en veenkoloniale bedrijven die qua produktiepatroon onderling grote ver-
schillen vertonen. Maar ook binnen eenzelfde type kan het produktiepa-
troon van bedrijf tot bedrijf uiteenlopen. Dit is met name het geval op de 
gemengde bedrijven. Om deze reden is de voorgaande indeling van be-
drijven naar type voor dit onderzoek minder geschikt en zijn de bedrij-
ven ingedeeld in vier groepen die qua structuur een grotere mate van 
overeenkomst vertonen. Bij deze indeling is uitgegaan van de verhouding 
waarin veehouderij en akkerbouw, beide gemeten in bewerkingseenheden, 
op de bedrijven voorkwamen. Op grond hiervan zijn de volgende typen 
bedrijven onderscheiden: 
Type I: bedrijven waarvan de omvang voor > 90% wordt bepaald door 
de veehouderij; 
Type II: bedrijven waarvan de omvang voor 60 - < 90% wordt bepaald 
door de veehouderij; 
Type III: bedrijven waarvan de omvang voor 60 - < 90% wordt bepaald 
door de veehouderij en tegelijkertijd voor < 90% door de ak-
kerbouw; 
Type IV: bedrijven waarvan de omvang voor > 90% wordt bepaald door 
de akkerbouw. 
Daarnaast zijn onderscheiden de veenkoloniale bedrijven die zullen 
worden aangegeven met type I/IV. 
Bij het overnemen van de bedrijfsgegevens is uitgegaan van het jaar 
1966. Van 10% van de volgens een aselecte steekproef getrokken bedrij-
ven in dat jaar in de provincies Drenthe en Overijssel werden een aan-
tal gegevens overgenomen. In totaal waren dit 4 312 bedrijven. Hiervan 
vielen er echter 1161 (26%) af, waarvan verreweg de meeste omdat de 
produktie-omvang beneden 500 b.e. bleef (1 059). Verder was op 41 be-
drijven minstens 60% van de produktie-omvang afkomstig van de tuinbouw 
en waren van 61 bedrijven de gegevens onvolledig ingevuld. Van de 3 151 
overgebleven bedrijven werden behalve voor 1966 ook de overeenkom-
stige gegevens voor 1960 opgenomen. 
De indeling van de bedrijven naar type is, zoals gezegd, tot stand ge-
komen door berekening. Een uitzondering hierop vormen evenwel de 
veenkoloniale bedrijven (type I/IV). Aangezien de gegevens van de mei-
tellingen hiervoor onvoldoende houvast gaven, zijn deze bedrijven naar 
type ingedeeld door de districtsbureauhouders van de St. U.L.M.. 
Behalve naar type werden de bedrijven ook ingedeeld naar gebied. 
Hierbij werd onderscheiden een weide- en een zand- en veengebied. Van 
de 3 151 bedrijven, die in het onderzoek zijn opgenomen, lag 75% in het 
zand- en veengebied. De meeste bedrijven behoorden in 1966 volgens 
tabel 1 tot type lof type II. In het weidegebied overheerste echter type I 
en in het zand- en veengebied was type II het sterkst vertegenwoordigd. 
Tabel 1. De bedrijven naar type en gebied 
Weidegebied 
Zand- en veengebied 
Totaal 




















In deze nota staan dus de bedrijven, die in 1966 in type II waren inge-
deeld en in het zand- en veengebied lagen, centraal. In het vervolg zullen 
de bedrijven in het zand- en veengebied die in één van de andere typen 
zijn ingedeeld dan ook alleen in de beschouwing worden betrokken wan-
neer dit gewenst is om het inzicht in de ontwikkeling van de bedrijven 
van type II te verdiepen. 
Tussen 1960 en 1966 kunnen namelijk, doordat een wijziging is opge-
treden in het aandeel van de veehouderij en/of de akkerbouw in de totale 
produktie-omvang, bedrijven van type zijn veranderd. Om deze reden is 
een gei'soleerd beschouwen van de in type II ingedeelde bedrijven dan ook 
niet wenselijk en zijn de bedrijven die zowel in 1960 als in 1966 voor-
kwamen, behalve voor 1966 ook voor 1960 - op basis van dezelfde maat-
staf - in typen ingedeeld. Het gaat hier om 1 201 bedrijven; de overige 
13 bedrijven kwamen wel in 1966, doch niet in 1960 voor. Tabel 2 geeft 
een overzicht van de veranderingen in type tussen 1960 en 1966 voor de 
groep bedrijven in het zand- en veengebied die zowel in 1960 als in 1966 
aanwezig was en in laatstgenoemd jaar tot type II behoorde. 
Tabel 2. De bedrijven van type II in 1966 naar type in 1960 
Aanwezig in 1960 in type II 1 462 
Over naar type I 
Over naar type III + IV 
Afneming aantal bedrijven type II 480 
Aantal bedrijven zowel in 1960 als in 
1966 in type II 982 
Over van type I 15 
Over van type III + IV 204 
Toeneming aantal bedrijven type 219 
Aanwezig in 1966 in type II 1 201 
Het aantal bedrijven ingedeeld in type II is tussen 1960 en 1966 per 
saldo met 261 (18%) afgenomen. Van de 1462 bedrijven die in 1960 tot 
type II behoorden, behoorden er 982 (67%) in 1966 nog tot dat type. Van 
de 480 bedrijven die tussen 1960 en 1966 van type II overgingen naar een 
meiijk akkerbouw en rundveehouderij, rundvee- en varkenshouderij en 
varkens- en kippenhouderij. Ook is het verband onderzocht tussen veran-
deringen in de bedrij fsgrootte, de produktieomvang en de arbeidsbezet-
ting van de bedrijven enerzijds en verandering in de omvang van rund-
vee-, varkens- en kippenhouderij anderzijds. 
Het verslag wordt afgesloten met een samenvatting, waarin de belang-
rijkste resultaten van het onderzoek zijn weergegeven. 
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HOOFDSTUK I 
ENKELE KENMERKEN VAN DE GROEP ONDERZOCHTE BEDRIJVEN 
In § 1 wordt een overzicht gegeven van enkele kenmerken van de.groep 
onderzochte bedrijven in 1960. Tevens wordt nagegaan welke wijzigingen 
in de periode 1960-1966 in deze kenmerken zijn opgetreden. De kenmer-
ken die in deze paragraaf aan de orde komen zijn de leeftijdsopbouw van 
de bedrijfshoofden, de arbeidsbezetting op de bedrijven, de bedrijfsopper-
vlaktestructuur en het aantal produktietakken op de bedrijven, Hierdoor 
wordt enige informatie verkregen over de groep onderzochte bedrijven, 
waardoor de resultaten van het onderzoek weer reliëf krijgen 
Het aantal en de omvang van de produktietakken bepalen te zamen de 
produktieomvang van de bedrijven, In § 2 wordt nagegaan welke verande-
ringen tussen 1960 en 1966 op de bedrijven in de produktieomvang zijn 
opgetreden, 
In § 3 komt het produktiepatroon op de groep bedrijven aan de orde. 
Het produktiepatroon op de groep bedrijven is opgebouwd uit de produk-
tiepatronen van een groot aantal individuele bedrijven De produktiepatro-
nen op de individuele bedrijven zijn op hun beurt weer opgebouwd uit een 
groter of kleiner van bedrijf tot bedrijf wisselend aantal produktietakken. 
Niet alleen het aantal produktietakken per bedrijf, maar ook de omvang 
van de afzonderlijke takken én de combinatie van takken kan van jaar tot 
jaar per bedrijf verschillen Dit zal zeker het geval zijn wanneer het on-
derzoek betrekking heeft op een wat langere periode, zoals hier het geval 
is Eventuele veranderingen die tussen 1960 en 1966 in de produktiepatro-
nen van de individuele bedrijven zijn opgetreden, blijken echter niet uit 
deze paragraaf. In deze paragraaf heeft de analyse nl„ betrekking op een 
groep bedrijven, waardoor veranderingen in aantal, omvang en combina-
tie van produktietakken op de individuele bedrijven zich aan de waarne-
ming onttrekken Bovendien is ter vereenvoudiging van de analyse- het 
aantal produktietakken in deze paragraaf teruggebracht tot 4 (groepen 
van) produktietakken door nauw aan elkaar verwante produktietakken sa-
men te voegen Dit heeft echter het bezwaar dat verschuivingen binnen 
eenzelfde (groep van) produktietak(ken) op de groep bedrijven eveneens 
onzichtbaar blijven. 
Om aan dit laatste bezwaar tegemoet te komen wordt in hoofdstuk III 
nader ingegaan op de ontwikkeling van het aantal en de omvang van de af-
zonderlijke produktietakken op de groep bedrijven. Hierdoor wordt (te-
vens) inzicht verkregen in de mate waarin tussen 1960 en 1966 sprake is 
van schaalvergroting bij de onderscheiden produktietakken. 
§ 1 E n k e l e k e n m e r k e n 
Ter oriëntering wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van 
enkele kenmerken van de bij het onderzoek betrokken groep bedrijfshoof-
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den en bedrijven. Voor wat de bedrij f shoo f den betreft komt alleen de leef-
tijdsopbouw in 1960 aan de orde. Voor de bedrijven wordt nagegaan de 
arbeidsbezetting, de bedrij f soppervlakte en het aantal produktietakken in 
1960 en de in de periode 1960-1966opgetreden wijzigingen hierin. 
a. Leeftijdsopbouw van de bedrij f shoof den 
In 1960 was 19% van de bedrij f shoof den op de groep onderzochte be-
drijven jonger dan 40 jaar, 30%: 40-50 jaar, 39%: 50-65 jaar en 13%: 65 
jaar en ouder, 
b« Arbeidsbezetting op de bedrijven 
Onder arbeidsbezetting dient te worden verstaan het aantal vaste 
mannelijke arbeidskrachten dat op een bedrijf aanwezig was. Aldus ge-
definieerd bestond de arbeidsbezetting in 1960 op 35% van de bedrijven 
uit één man, op 40% uit twee en op 6% uit drie of meer. 
Tabel 3. 
J a a r 
1960 
1966 
De arbeidsbezett ing in 1960 en 1966 
Percen tage bedrijven me t . . . . . a rbeidskrachten 
geen 1 2 3 
1 53 40 6 
4 60 32 4 
Ten opzichte van 1960 is het aantal eenmansbedrijven per saldo toe-
genomen ten koste van het aantal bedrijven met 2 of meer vaste man-
nelijke arbeidskrachten. Ook het aantal bedrijven waarop geen vaste 
mannelijke arbeidskracht voorkwam is sinds 1960 toegenomen. 
Sinds 1960 kwam op 69% van de bedrijven geen wijziging in de a r -
beidsbezetting. Op de bedrijven waarop dit echter wel het geval was, r e -
sulteerde dit in 71% van de gevallen in een afneming en in 29% van de ge-
vallen in een toeneming van de arbeidsbezetting. Op verreweg de meeste 
bedrijven had zowel de toe- als de afneming van de arbeidsbezetting be-
trekking op êên man. 
c. Bedrijfsoppervlakte 
In 1960 was 27% van de bedrijven kleiner dan 7 ha, 24% van 7-10 ha, 
26% van 10-15 ha, 13% van 15-20 ha en 9% 20 ha en groter. Ongeveer de 
helft van de bedrijven was in dit jaar dus kleiner dan 10 ha; de gemiddel-
de bedrijfsoppervlakte bedroeg 11,2 ha. 
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Tabel 4 De bedrij f sopper vlakte in 1960 en 1966 
J a a r 
1960 
1966 
Percen tage bedrijven van . . . . . . . . ha 
1-3 3-5 5-7 7-1Ó 1Ô-12 12-15 15-20 20-30—30 
2 8 17 24 13 13 13 8 1 
2 7 17 21 14 14 14 10 2 
Ten opzichte van 1960 is het percentage bedrijven beneden 10 ha iets 
afgenomen en dat van 10 ha en groter iets gestegen De veranderingen en 
de bedrijfsoppervlaktestructuur tussen 1960 en 1966 evenals de toene-
ming van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte met 0.7 ha, zijn niet indruk-
wekkend. 
De wijzigingen in de bedrijfsoppervlaktestructuur zijn de resultanten 
van vergrotingen en verkleiningen Sommige bedrijven zijn per saldo ver-
groot., andere verkleind en weer andere in oppervlakte gelijk gebleven. 
Tussen 1960 en 1966 is op Zï% van de bedrijven de oppervlakte per saldo 
niet veranderd; 45% van de bedrijven werd per saldo vergroot en 23% van 
de bedrijven per saldo verkleind. Wordt de mate van oppervlakteverande-
ring in de beschouwingen betrokken, dan blijkt dat relatief kleine vergro-
tingen en verkleiningen sterk overheersen. Zo veranderde op 34% van de 
bedrijven de oppervlakte met minder dan 10% Een vergroting met min-
stens 30% van de oorspronkelijke oppervlakte kwam voor op 9% van de 
bedrijven, een dergelijke verkleining op 2%, 
d Aantal produktietakken 
Bij dit onderzoek zijn 17 produktietakken onderscheiden Deze zijn 
vermeld in bijlage 1. Per produktietak is voorts onderscheid gemaakt 
tussen takken die aan een minimumnorm voldoen en takken die daar be-
neden blijven. In het algemeen is de grens gelegd bij een omvang van 30 
bewerkingseenheden. Zodra een produktietak deze omvang heeft bereikt 
kan de desbetreffende tak van betekenis worden geacht voor de bedrijfs-
voering. De minimumnorm per produktietak is eveneens aangegeven in 
bijlage 1 
Tabel 5 geeft een overzicht van de bedrijven naar het aantal produktie-
takken in 1960 en 1966, In het bovenste deel van deze tabel zijn alle aan-
wezige produktietakken opgenomen, in het onderste deel alleen de pro-
duktietakken die aan de minimumnorm voldoen. 
Tabel 5, 
Jaar 
Spreiding 1 in het aantal produktietakken in 1960 en 1966 
Percen tage bedri jven met , . . produktietakken 






1 4 13 28 28 21 5 1 
1 2 11 22 29 23 10 2 
(met minimumgrens) 
3 7 21 26 24 14 3 1 
4 15 29 25 16 8 2 
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Hoewel het aantal produktietakken zonder minimumgrens per bedrijf 
in 1960 varieerde van 1 t/m 11, had meer dan de helft (56%) van de be-
drijven 7 of 8 produktietakken, 18% van de bedrijven minder dan 7 en 27% 
van de bedrijven 9 of meer. Worden de produktietakken beneden de mini-
mumgrens buiten beschouwing gelaten; dan neemt het percentagebedrijven 
met minder dan 7 produktietakken echter toe van 17% tot 36%, dat met 7 
of 8 produktietakken af van 56% tot 38% en dat met 9 of meer produktie-
takken eveneens, nl. van 27% tot 4%. 
Ten opzichte van 1960 is het percentage bedrijven met minder dan 7 
produktietakken (met minimumgrens) toegenomen van 57 tot 74 en dat 
met 7 of meer produktietakken afgenomen van 42 tot 26. Ten opzichte 
van 1960 is op 30% van de bedrijven het aantal produktietakken (met mi-
nimumgrens) gelijk gebleven, op 21% van de bedrijven per saldo toegeno-
men en op 49% van de bedrijven per saldo afgenomen. Op ongeveer de 
helft van de bedrijven kwamen dus in 1966 minder produktietakken voor 
dan in 1960, 
De toe- of afneming van het aantal produktietakken per bedrijf bleef 
meestal beperkt tot 1 produktietak. Dit deed zich nl. voor op 43% van de 
bedrijven Een toe- of afneming met 2 produktietakken kwam voor op 17% 
van de bedrijven en met 3 of meer produktietakken op 10% van de bedrij-
ven., 
Hieraan kan nog worden toegevoegds dat ten opzichte van 1960 vooral 
op de bedrijven met relatief veel produktietakken nog al eens sprake is 
geweest van een vermindering van het aantal produktietakken, terwijl 
juist onder de bedrijven met relatief weinig produktietakken er meer 
voorkwamen waarop het aantal produktietakken is toegenomen, Hieruit is 
op te maken dat de spreiding in het aantal produktietakken in de periode 
1960-1966 is afgenomen. 
§2, De p r o d u k t i e o m v a n g 
Om de produktieomvang van een bedrijf te maken is het noodzakelijk 
de diverse produktietakken die op de bedrijven voorkomen te sommeren. 
Dit is gebeurd met behulp van bewerkingseenheden. Door de oppervlakten 
van de verschillende gewassen en de aantallen dieren per diersoort te 
vermenigvuldigen met de norm - in bewerkingseenheden - welke voor el-
ke ha gewas en elk dier geldt, kan de totale produktieomvang van de be-
drijven worden vastgesteld; alsmede eventuele verschuivingen binnen de 
totale produktieomvang in de periode van onderzoek. 
Dit betekent dat de produktieomvang bekeken wordt uit een oogpunt van 
de voor elk gewas en elk diersoort benodigde bewerking in de vorm van 
arbeid, trekkracht, machines en werk door derden., Er kan dus niet wor-
den ingegaan op ontwikkelingen in de totale verkregen hoeveelheid Pro-
dukten of de voor deze Produkten verkregen bruto-opbrengsten. 
Tabel 6 geeft een overzicht van de bedrijven naar produktieomvang 
in 1960 en 1966.. 
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Tabel 6. Spreiding in de produktieomvang in 1960 en 1966 
J a a r 
1960 
1966 
Percentage bedrijven met een produktieomvang van 
« . . „ bewerkingseenheden 
< 1 0 0 0 1000-1500 1500-2 000 2 000-2 500 s= 2 500 
33 34 19 7 7 
28 27 23 12 10 
In 1960 had twee derdedeel van de bedrijven een produktieomvang be-
neden 1 500 bewerkingseenheden, 26% van 1 500-2 500 bewerkingseenheden 
en 7% van 2 500 en meer bewerkingseenheden Sinds 1960 is het percenta-
ge bedrijven met een omvang beneden 1 500 bewerkingseenheden afgeno-
men tot 55, dat met een omvang van 1 500-2 000 bewerkingseenheden toe-
genomen tot 35 en dat met een omvang van 2 500 en meer bewerkingseen-
heden evenzo, rü\ tot 22 
De gemiddelde produktieomvang nam toe van 1 360 bewerkingseenheden 
in 1960 tot 1433 bewerkingseenheden in 1966, 
Ten opzichte van 1960 is op vrijwel alle bedrijven (96%) de produktie-
omvang veranderd, nl. op 70% van de bedrijven toegenomen en op 26% van 
de bedrijven afgenomen. Op 32% van de bedrijven veranderde de produk-
tieomvang minder dan 10%, Veranderingen van 10 tot 30% kwamen voor 
op 44% van de bedrijven en van minstens 30% op 20% van de bedrijven. 
Naast relatief geringe wijzigingen m de produktieomvang kwamen der-
halve ook ingrijpendere veranderingen voor. 
Opgemerkt kan worden dat het percentage bedrijven waarvan de pro-
duktieomvang t,o„v, 1960 is gewijzigd, belangrijk groter was dan het per-
centage bedrijven dat van oppervlakte veranderde. De verklaring voor 
het verschijnsel dat de produktieomvang vaker veranderde dan de be-
drijfsoppervlakte vloeit hieruit voort dat de produktieomvang niet alleen 
samenhangt met de bedrijfsoppervlakte, maar ook met de intensiteit van 
het grondgebruik en de omvang van de niet-aan-de-grond-gebonden pro-
duktietakken, zoals varkens- en pluimveehouderij. 
§ 3, H e t p r o d u k t i e p a t r o o n 
Om de verschuivingen die tussen 1960 en 1966 mogelijkerwijs biru-
nen de produktieomvang op de groep ondVrzbchté bedrijven zijn 
opgetreden te analyseren, zijn een aantal nauw verwante produktietakken 
samengevoegd, zodat uiteindelijk 4 (groepen van) produktietakken worden 
onderscheiden. Deze zijn; akkerbouw (exclusief kunstweide) en tuinbouw; 
grasland (inclusief kunstweide) en rundvee; varkens en kippen Volledig-
heidshalve is hieraan nog een restgroep toegevoegd waaronder die tak-
ken zijn opgenomen die nog niet zijn genoemd. Dit is b v , het geval met 
de schapenhouderij. Het betreft in het algemeen produktietakken die 
slechts sporadisch op de bedrijven voorkoken. 
Door het aandeel van elk van de 5 (groepen van) produktietakken 
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- inclusief de restgroep dus - uit te drukken in een percentage van de to-
tale produktieomvang, kunnen eventuele verschuivingen binnen de totale 
produktieomvang op de groep bedrijven worden geregistreerd. Een over-
zicht van de verhouding waarin de onderscheiden (groepen van) produk-
tietakken in 1960 en 1966 op de groep bedrijven voorkwamen, geeft ta-
bel 7. 
Tabel 7. Verhouding tussen de (groepen van) produktietakken in 
1960 en 1966 
J a a r Percentage van de totale produktieomvang geleverd door: 
akker- en grasland varkens kippen restgroep 
tuinbouw en rundvee 
1960 32 59 6 4 0 
1966 22 66 8 3 0 
In 1960 was het grasland met de bijbehorende rundveehouderij ver re -
weg de belangrijkste produktietak op de groep bedrijven. Voorts was de 
akker- en tuinbouw van betekenis; de dierlijke veredelingsproduktie 
(varkens en kippen) droeg maar 10% tot de totale produktieomvang bij. 
Ten opzichte van 1960 is de rundveehouderij voorts nog in betekenis 
toegenomen ten koste van de akker- en tuinbouw. De relatieve betekenis 
van de dierlijke veredelingsproduktie bleef nagenoeg gelijk. 
Overigens is het niet zo verwonderlijk dat de veehouderij op de onder-
zochte groep bedrijven in zo belangrijke mate tot de totale produktieom-
vang bijdraagt, aangezien het onderzoek uitsluitend betrekking heeft -
zoals in de inleiding is gezegd - op bedrijven waarvan de omvang in 1966 
voor 60-90% werd bepaald door de veehouderij. 
Tussen 1960 en 1966 kunnen ook binnen de hiervoor onderscheiden 
(groepen van) produktietakken wijzigingen zijn opgetreden in aantal en 
omvang van de afzonderlijke produktietakken. Dit aspect van het onder-
zoek naar het produktiepatroon komt evenwel in hoofdstuk III aan de orde. 
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HOOFDSTUK II 
DE PRODUKTIETAKKEN NAAR AANTAL EN OMVANG 
In hoofdstuk I is gebleken dat de totale produktieomvang op de groep 
onderzochte bedrijven tussen 1960 en 1966 is toegenomen Bovendien 
bleek de toeneming van de produktieomvang gepaard te zijn gegaan met 
een stijging van het aandeel van de rundveehouderij in de totale produk-
tieomvang ten koste van het aandeel van de akker- en tuinbouw. Verder 
bleek nog dat de relatieve betekenis van de dierlijke veredelingsproduk-
tie in beide jaren gering was 
Aangezien deze analyse betrekking had op een groep bedrijven, bleven 
veranderingen in aantal produktietakken, combinatie van produktietakken 
en omvang van de afzonderlijke produktietakken op de individuele bedrij-
ven onzichtbaar. 
In dit hoofdstuk zal daarom nader worden ingegaan op het aantal en de 
omvang van de afzonderlijke produktietakken op de individuele bedrijven 
De combinaties van produktietakken worden behandeld in hoofdstuk in, 
In § 1 van dit hoofdstuk wordt beschreven op hoeveel bedrijven aan het 
begin en aan het eind van de periode van onderzoek bepaalde produktie-
takken voorkwamen Ook wordt de gemiddelde omvang per produktietak 
in beide jaren vermeld. In totaal zijn 17 produktietakken onderscheiden, 
die in bijlage 1 zijn omschreven. Per produktietak is wederom onder-
scheid gemaakt tussen takken die aan een minimumnorm voldoen en tak-
ken die daar beneden blijven. De minimumnorm per produktietak is even-
eens aangegeven in bijlage 1. 
In § 1 wordt zoals gezegd o.m aandacht geschonken aan de gemiddel-
de omvang per produktietak op de groep onderzochte bedrijven, Aange-
zien een gemiddelde maar een gebrekkig inzicht geeft in de opgetreden 
veranderingen, wordt in § 2 - uitsluitend voor de produktietakken in de 
veehouderij - nader ingegaan op deze veranderingen door per produktie-
tak de spreiding weer te geven„ Hierdoor wordt inzicht verkregen in de 
mate waarin tijdens de periode van onderzoek schaalvergroting is opge-
treden bij de diverse takken van veehouderij op de landbouwbedrijven in 
het gebied van onderzoek. 
§ 1 ; A a n t a l en g e m i d d e l d e o m v a n g v a n de p r o d u k t i e -
t a k k e n 
In deze paragraaf wordt beschreven op hoeveel bedrijven in 1960 en 
1966 een bepaalde produktietak voorkwam. Tevens wordt de gemiddelde 
omvang per produktietak in beide jaren vermeld. In eerste instantie wor-
den 5 (groepen van) produktietakken onderscheiden» nl akker- en tuin-
bouw, rundveehouderijs varkenshouderij, pluimveehouderij en schapen-
houderij. Bij de akker- en tuinbouw wordt nog weer onderscheid gemaakt 
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tussen een aantal akke r - en tuinbouwgewassen, bij de rundveehouderij 
tussen melkvee, jongvee, mes tvee en mestkalveren, bij de varkenshoude-
r i j tussen mes tvarkens en fokzeugen en bij de pluimveehouderij tussen 
leghennen en slachtkuikens. Deze nadere onderscheiding i s gemaakt om-
dat de ontwikkeling binnen een groep van produktietakken per produkt ie-
tak kan uiteenlopen. 
a„ Akker- en tuinbouw 
In 1960 was 31% van de oppervlakte cultuurgrond op de groep b e d r i j -
ven in gebruik a ls bouwland.. Sinds 1960 i s de totale oppervlakte bouwland 
echter met 16% afgenomen tot 2 881 ha in 1966, Dit had tot gevolg dat in 
1966 nog 24% van de totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik was als 
bouwland- De gemiddelde oppervlakte bouwland p e r bedrijf nam af van 
3£4 ha in 1960 tot 2,8 ha in 1966. 
Het aantal bedrijven met granen en aardappelen i s tussen 1960 en 1966 
ie t s teruggelopen. Niettemin kwamen beide gewassen in 1966 nog op v r i j -
wel al le bedri jven voor. Bovendien voldeed vrijwel s teeds de oppervlakte 
aan de minimumnorm, die voor granen i s vastgesteld op 35 a r e en voor 
aardappelen op 15 a r e . Het aantal bedrijven met suikerbieten is sinds 
1960 met bijna een vierde deel afgenomen, waardoor dit gewas in 1966 
nog op bijna d r ie vijfde deel van al le bedrijven voorkwam. Verhoudings-
gewijs kwamen bij bieten m e e r oppervlakten beneden de minimumnorm 
- in dit geval 20 a r e - voor dan bij granen en aardappelen. 
Zowel in 1960 a ls in 1966 was ongeveer 70% van de oppervlakte bouw-
land beteeld me t granen en de r e s t met hakvruchten. Overige akkerbouw-




Op vrijwel al le bedri jven kwam in 1960 en/of 1966 melkvee voor. Aan-
gezien de minimumnorm is vastgesteld op 1 stuk melkvee voldeden au-
tomatisch al le bedri jven me t melkvee aan de norm,. Tussen 1960 en 1966 
is het aantal stuks melkvee op de groep bedrijven met 27% toegenomen 
tot 12 283. Het gemiddelde aantal d ieren p e r bedrijf nam toe van 9,6 in 
1960 tot 12,2 in 1966. 
Sinds 1960 is de totale oppervlakte cultuurgrond op de groep bedrijven 
met 6% toegenomen tot 12 004 ha in 1966. De oppervlakte bouwland nam 
echter af van 3 451 ha in 1960 tot 2 881 ha in 1966s zodat de oppervlakte 
g ras land sinds 1960 met 16% is toegenomen tot 9 123 ha in 1966. In l aa t s t -
genoemd j a a r was dan ook 76% van de cultuurgrond in gebruik als g r a s -
land tegenover 69% in 1960. 
De toeneming van het gemiddeld* aantal stuks melkvee p e r bedrijf 
hing in de e e r s t e p laats samen met de toeneming van de gemiddelde op-
pervlakte gras land p e r bedrijf van 7,8 ha in 1960 tot 9,1 ha. Ook het g e -
middeld aantal melkkoeien p e r 100 ha gras land nam echter toe, nl. van 
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Het aantal bedrijven met jongvee is tussen 1960 en 1966 met 7 afgeno-
men tot 999 in 1966. Bovendien bleef zowel in 1960 als in 1966 op eenaan-
tal bedrijven het aantal stuks beneden de norm van 3 stuks. 
Tussen 1960 en 1966 is het aantal stuks jongvee op de groep bedrijven 
met 24% - d w z . iets geringer dan het aantal stuks melkvee - toegeno-
men tot 11 588 dieren in 1966, Het gemiddeld aantal stuks jongvee per 
bedrijf nam dan ook toe van 9,3 in 1960 tot 11?6 in 1966. Het gemiddeld 
aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien daalde echter iets, nl. van 97 in 
1960 tot 94 in 1966, 
- Mestvee 
Het aantal bedrijven met mestvee is t.a.v. 1960 met ongeveer een vier-
de deel verminderd, zodat in 1966 nog op 453 bedrijven (45%) mestvee 
voorkwam. 
Op ongeveer 30% van de bedrijven met mestvee werd in laatstgenoemd 
jaar echter maar 1 stuk mestvee gehouden. Het houden van mestvee is 
dus minder sterk verbreid dan het houden van melk- en jongvee. Ook is 
de gemiddelde mestveestapel - in 1960 3,4 en in 1966 4,7 dieren per be-
drijf - kleiner dan het gemiddelde melkvee- en jongveestapel, 
- Mestkalveren 
Het aantal bedrijven met mestkalveren is tussen 1960 en 1966 heel 
sterk afgenomen, nl. van 148 in 1960 tot 34 in 1966. 
c. Varkenshouderij 
- Mestvarkens 
Het aantal bedrijven met mestvarkens is tussen 1960 en 1966 met 5% 
afgenomen tot 530 in 1966 In laatstgenoemd jaar kwamen op 52% van de 
bedrijven mestvarkens voor Op 30% van de bedrijven bestond de een-
heid in 1966 echter uit minder dan 8 dieren. 
Tussen 1960 en 1966 is het totaal aantal mestvarkens op de groep be-
drijven verdubbeld tot 13 153 dieren. Het gemiddeld aantal dieren per 
bedrijf nam dan ook toe van 12,0 in 1960 tot 25,5 in 1966„ 
- Fokzeugen 
Het aantal bedrijven met fokzeugen nam tussen 1960 en 1966 met 23% 
veel sterker af dan het aantal bedrijven met mestvarkens. Niettemin lag 
het percentage bedrijven waarop in 1966 fokzeugen werden gehouden toch 
nog iets hoger (54) dan het percentage bedrijven waarop in dat jaar mest-
varkens voorkwamen (52). 
Het aantal fokzeugen is op de groep bedrijven tussen 1960 en 1966 met 
34% toegenomen tot 4 557. De groei van het aantal fokzeugen was dus be-
langrijk geringer dan van het aantal mestvarkens. 
De gemiddelde eenheid fokzeugen per bedrijf steeg van 4,8 in 1960 tot 
8 3 in 1966. Het percentage eenheden beneden de minimumnorm bedroeg 





Het aantal bedrijven met leghennen is tussen 1960 en 1966 met 15%ge-
daald tot 771 in 1966, zodat in 1966 nog op 76% van de bedrijven leghen-
nen werden gehouden. Op meer dan de helft van de bedrijven (57%) wer-
den in 1966 echter minder dan 70 dieren gehouden Niet alleen het aantal 
bedrijven met leghennen is t.o.v. 1960 gedaald maar ook de totale leghen-
nenstapel op de groep bedrijven, ni met 18% tot 85 692 dieren in 1966. 
Het gemiddelde aantal leghennen per bedrijf veranderde maar weinig en 
bedroeg in 1966 111,1. 
e, Schapenhouderij 
Het aantal bedrijven met schapen is toegenomen van 40 in 1960 tot 42 
in 1966 en het totale aantal schapen van 152 tot 183, Het gemiddeld aan-
tal dieren per bedrijf nam dan ook toe van 3S8 in 1960 en tot 4,6 in 1966, 
§2, De s p r e i d i n g i n de o m v a n g v a n de v e e s t a p e l 
In aansluiting op de vorige paragraaf - waar de mate van voorkomen 
van de onderscheiden produktietakken en hun gemiddelde omvang werden 
nagegaan - wordt thans aandacht geschonken aan de spreiding in de om-
vang van de produktietakken in de veehouderij. 
Hierbij wordt per tak van veehouderij een onderscheid gemaakt tussen 
3 groepen bedrijven, nl. bedrijven waarop de desbetreffende tak alleen in 
1960 voorkwam, bedrijven waarop de desbetreffende tak alleen in 1966 
voorkwam en bedrijven waarop de desbetreffende tak zowel in 1960 als 
in 1966 voorkwam, 
a. Rundveehouderij 
- Melkvee 
In 1960 waren er 1007 bedrijven met melkvee. Tussen 1960 en 1966 is 
op 5 bedrijven het melkvee afgeschaft en is op 4 bedrijven met de melk-
veehouderij begonnen, zodat per saldo het aantal bedrijven met melkvee 
tussen 1960 en 1966 met 1 is afgenomen tot 1 006 in 1966 De melkvee-
houderij is dus een produktietak die op de groep onderzochte bedrijven 
vrijwel steeds in beide jaren aanwezig was. 
Zowel op de bedrijven die na 1960 met de melkveehouderij begonnen 
als op de bedrijven die voor 1966 de melkveehouderij afschaften, kwamen 
in 1966 resp. 1960 verhoudingsgewijs meer kleine eenheden melkvee 
voor dan op de bedrijven die in beide jaren melkvee hielden. 
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Tabel 9. Spreiding in de omvang van de melkveestapels in 1960 en 1966 



































































Alle met melkvee 
Alleen in 1960 melkvee 
Zowel in 1960 als in 
1966 melkvee 
Alleen in 1966 melkvee 
Alle met melkvee 
Op de 1 002 bedrijven waarop in beide ja ren melkvee voorkwam, is het 
aantal melkveestapels beneden 10 dieren met 37% afgenomen tot 367 in 
1966 en met 10 en meer d ieren met 53% toegenomen tot 635 in 1966. Er 
is dus een duidelijke toeneming van het aantal g ro te re eenheden in de 
melkveehouderij te constateren. Desalniet temin had in 1966 toch nog 36% 
van de melkveehouders minder dan 10 melkkoeien en niet mee r dan 12% 
20 of meer . Tussen 1960 en 1966 is op 47% van de bedrijven de omvang 
van de melkveestapel gelijk gebleven en op 49% van de bedrijven toege-
nomen. Een afneming van de melkveestapel deed zich voor op slechts 4% 
van de bedrijven. Deze percentages veranderen niet wanneer een onder-
scheid wordt gemaakt tussen bedrijven die in 1960 minder dan 10 melk-
koeien hielden en bedrijven die in 1960 10 en meer melkkoeien hadden. 
Wel ging op een vijfde deel van de bedrijven met in 1960 minder dan 
10 melkkoeien de inkrimping van de melkvee stapel gepaard met het af-
stoten van deze bedrijfstak, terwijl op de bedrijven met in 1960 10 of 
m e e r koeien bij inkrimping van de melkveestapel een - zij het ger inger -
aantal stuks melkvee wordt aangehouden. 
- Jongvee ouder dan 1 jaar 
In 1960 waren e r 952 bedrijven met jongvee £: 1 j aa r . Sindsdien zijn 
e r 43 afgegaan en 36 bijgekomen, zodat tussen 1960 en 1966 het aantal 
bedrijven met jongvee ^ 1 j aa r per saldo met 7 is afgenomen tot 945 in 
1966. 
Op 24 bedrijven kwam in geen van beide ja ren jongvee zz 1 j aa r voor 
en op 909 bedrijven (90%) in beide j a ren wel. Naast melkvee kwam dus 
op ve r reweg de meeste bedrijven ook jongvee > 1 j aa r voor. Op de be-
dri jven die s lechts in één van beide ja ren jongvee ^ 1 j aa r hielden, kwa-
men verhoudingsgewijs mee r kleine jongveestapels voor dan op de be-
drijven die in beide ja ren jongvee hielden. Ten aanzien van de melkvee-
stapels werd hiervoor hetzelfde waargenomen. 
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Tabel 10. Spreiding in de omvang van de jongveestapels & 1 jaar in 
1960 en 1966 
Bedrijven 
Alle me t jongvee 
Alleen in 1960 jongvee 
Zowel in 1960 als in 
1966 jongvee 
Alleen in 1966 jongvee 
Alle met jongvee 


































15 20 50 
8 2 0 
3 - -
8 2 0 
14 3 1 
6 - -
14 3 1 









Op de 909 bedrijven waar in beide jaren jongvee > 1 jaar voorkwam» is 
het aantal jongveestapels beneden 5 dieren afgenomen met 24% tot 379 in 
1966 en met 5 en meer dieren toegenomen met 30% tot 530 in 1966. Ook 
hier is dus sprake van een groei naar grotere eenheden, Toch hield in 
1966 nog 82% van de bedrijven hoogstens 9 stuks jongvee > 1 jaar. 
Tussen 1960 en 1966 is op 58% van de bedrijven de omvang van de 
jongveestapel s 1 jaar gelijk gebleven en op 30% van de bedrijven toege-
nomen. Een afneming kwam voor op 12% van de bedrijven. Vergeleken 
met de melkveestapel werden de jongveestapels minder vaak uitgebreid, 
doch vaker gelijk gehouden en ingekrompen. 
Een afneming van de jongveestapel kwam op bedrijven met in 1960 5 of 
meer stuks jongvee verhoudingsgewijs veel vaker voor (20%) dan op be-
drijven met in 1960 minder dan 5 stuks jongvee (6%): een gelijk gebleven 
en toegenomen jongveestapel daarentegen minder vaak, 
- Jongvee jonger dan 1 jaar 
In 1960 waren er 990 bedrijven met jongvee < 1 jaar. Sindsdien zijn er 
21 afgegaan en 18 bijgekomen, zodat tussen 1960 en 1966 het aantal be-
drijven met jongvee < 1 jaar per saldo met 3 is afgenomen tot 987 in 1966_ 
Op 4 bedrijven kwam in geen van beide jaren jongvee < 1 jaar voor en op 
969 (96%) in beide jaren wel. Er kwam in beide jaren dus op wat meer be-
drijven jongvee < 1 jaar voor dan jongvee & 1 jaar, Evenals t„a.v de 
melkveestapels en jongveestapels >1 jaar werd geconstateerd, kwamen,op 
de bedrijven die slechts in êén van beide jaren jongvee < 1 jaar hielden 
verhoudingsgewijs meer kleine jongveestapels voor dan op de bedrijven 
die in beide jaren jongvee hadden. 
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Tabel 11, Spreiding in de omvang van de jongveestapels < 1 j a a r in 
1960 en 1966 
Bedri jven J a a r , 
StâpGlS 
Aantal Percentage s tapels van . . . 
stuks jongvee 
s tapels 1- 5 - 10- 15- 20- > 
10 15 20 50 50 
Alle met jongvee 1960 990 56 38 6 1 0 
Alleen in 1960 jongvee 1960 21 95 5 -
1960 969 55 38 6 1 0 
1966 969 42 42 13 2 0 
Zowel in 1960 als in 
1966 jongvee 
Alleen in 1966 jongvee 1966 18 67 28 6 
Alle mei jongvee 1966 987 42 42 13 
Op de 969 bedrijven waarop in beide j a r en jongvee < 1 j a a r werd g e -
houden, i s het aantal jongveestapels beneden 5 dieren afgenomen met 23% 
tot 406 in 1966 en dat met 5 en m e e r d ieren toegenomen met 28% tot 563 
in 1966, Deze percentages wijken m a a r heel weinig af van die welke g e -
vonden werden voor de af- en toeneming van de jongveestapels > 1 j a a r 
van overeenkomstige omvang. 
Hoewel ook bij de jongveestapels < 1 j a a r een groe i naar g ro t e r e een-
heden i s waar te nemen, bleef toch 84% van deze jongveestapels in 1966 
beneden 10 dieren. 
Ten opzichte van 1960 i s op 58% van de bedri jven de omvang van de 
jongveestapel < 1 j a a r gelijk gebleven, op 11% van de bedrijven afgeno-
men en op de overige 31% van de bedrijven toegenomen. Bij het jongvee 
> 1 j a a r werden nagenoeg dezelfde percentages gevonden. Een afneming 
van de jongveestapel < 1 j a a r kwam op bedri jven met in 1960 5 of m e e r 
d ieren verhoudingsgewijs veel vaker voor (21%) dan op bedri jven met in 
1960 minder dan 5 stuks jongvee (3%). Daarentegen kwam op bedri jven 
me t in 1960 minder dan 5 dieren verhoudingsgewijs vaker een toeneming 
voor. Het percentage bedrijven waarop de jongveestapel < 1 j a a r tussen 
1960 en 1966 in aantal gelijk bleef was onder de bedrijven met minder 
dan 5 en 5 en m e e r d ieren nagenoeg gelijk. 
- Mestvee 
In 1960 waren e r 363 bedrijven met mes tvee . Sindsdien zijn e r 141 afge-
gaan en 231 bijgekomen, zodat tussen 1960 en 1966 het aantal bedrijven 
me t mes tvee p e r saldo met 90 is toegenomen tot 453 in 1966. Op 418 b e -
drijven kwam in geen van beide j a r e n mes tvee voor en op 222 bedrijven 
(22%) in beide jaren. De "vaste k e r n " van bedrijven waarop mes tvee voor-
kwam was dus betrekkeli jk klein. Ook hier kwamen op de bedrijven die 
s lechts in één van beide j a ren mes tvee hielden, verhoudingsgewijs m e e r 


























































Tabel 12. Spreiding in de omvang van de mestveestapels in 1960 en 1966 
. , , Percentage stapels van . . , . 
T3^™-4„™ T a n a stuks mestvee 
Bedrijven Jaar 
Alle met mestvee 1960 
Alleen in 1960mestvee 1960 
zowel in 1960 als in J1960 
1966 mestvee (1966 
Alleen in 1966mestvee 1966 
Alle met mestvee 1966 
Op de 222 bedrijven waarop in beide jaren mestvee voorkwam, is het 
aantal mestveestapels beneden 5 dieren afgenomen met 12% tot 137 in 
1966 en dat met 5 en meer dieren met 31% toegenomen tot 85 in 1966. 
Hoewel dus t.o.v, 1960 het aantal kleine mestveestapels is verminderd, 
had in 1966 62% van de bedrijven hoogstens 4 stuks mestvee en maar 8% 
van de bedrijven 15 of meer dieren. 
Ten opzichte van 1960 is op 55% van de bedrijven de omvang van de 
mestveestapel gelijk gebleven, op 16% van de bedrijven afgenomen en op 
29% van de bedrijven toegenomen. 
Een afneming van de mestveestapels kwam op bedrijven met in 1960 
5 en meer dieren verhoudingsgewijs veel vaker voor (44%) dan op bedrij-
ven met in 1960 minder dan 5 dieren (13%). Een gelijk gebleven mestvee-
stapel kwam daarentegen op de eerste groep bedrijven veel minder vaak 
voor (27%) dan op de tweede groep (58%). Een toeneming van de mestvee-
stapel deed zich op beide groepen bedrijven in dezelfde mate voor (29%). 
- Mestkalveren 
In 1960 waren er 148 bedrijven met mestkalveren. Sindsdien zijn op 
131 bedrijven de mestkalveren verdwenen, terwijl slechts 17 bedrijven 
met deze tak van rundveehouderij begonnen. Ten opzichte van 1960 is het 
aantal bedrijven met mestkalveren dan ook per saldo met 114 afgenomen 
tot 34 in 1966. Op 847 bedrijven (84%) kwamen in geen van beide jaren 
mestkalveren voor en op slechts 17 bedrijven zowel in 1960 als in 1966. 
De "vaste kern" van kalvermesters is dus maar heel klein. Op de bedrij-
ven die sinds 1960 met het mesten van kalveren zijn opgehouden kwamen 
in 1960 naar verhouding meer kleine stapels voor dan op de bedrijven 
die in beide jaren kalveren mestten. Op de bedrijven die na 1960 met het 
mesten van kalveren zijn begonnen, kwamen in 1966 echter naar verhou-
ding meer grotere eenheden mestkalveren voor dan op de bedrijven die 









































Tabel 13. Spreiding in de omvang van de mestkalverenstapels in 
1960 en 1966 
Percentage stapels van 
Jaar Aantal mestkalveren 
Alle met mestkalveren 1960 
Alleen in 1960 mestkalveren 1960 
Zowel in 1960 als in (i960 
1966 mestkalveren j 1966 
Alleen in 1966 mestkalveren 1966 
Alle met mestkalveren 1966 
Onder de 17 bedrijven met in beide jaren mestkalveren kwamen er in 
1966 119 met minder dan 5 dieren voor tegenover 9 in 1960. Het aantal 
kleine stapels is dus t.o.v. 1960 nog toegenomen. Hieruit blijkt wel hoe 
weinig belangrijk deze tak van rundveehouderij op de onderzochte groep 
bedrijven was. 
Ten opzichte van 1960 is op 857 bedrijven (85%) - waaronder 847 die 
in geen van beide jaren mestkalveren hielden - het aantal mestkalveren 
gelijk gebleven, op 135 bedrijven (13%) - waaronder 131 die in 1966 geen 
mestkalveren meer hielden - afgenomen en op 20 bedrijven (2%) - waar-
van er 17 in 1960 nog geen mestkalveren hadden - toegenomen. 
b. Varkenshouderij 
- Mestvarkens 
In 1960 waren er 561 bedrijven met mestvarkens. Sindsdien zijn op 
189 bedrijven de mestvarkens verdwenen, terwijl op 159 bedrijven met 
het mesten van varkens werd begonnen, zodat tussen 1960 en 1966 het 
aantal bedrijven met mestvarkens per saldo met 30 is afgenomen tot 
531 in 1966. Op 292 bedrijven (29%) kwamen noch in 1960 noch in 1966 
mestvarkens voor, op 372 bedrijven (37%) daarentegen zowel in 1960 als 
in 1966. De "vaste kern" van varkensmesters is dus betrekkelijk klein. 
Op de bedrijven die of alleen in 1960 of alleen in 1966 mestvarkens hiel-
den kwamen naar verhouding meer kleine eenheden in de desbetreffende 
jaren voor dan op de bedrijven die zowel in 1960 als in 1966 mestvarkens 
hadden. 
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Tabel 14, Spreiding in de 
1960 en 1966 
Bedrijven J a a r 
Alle met mestv, 1960 
Alleen in '60 mes tv . 1960 
Zowel in '60 als in 
1966 mes tvarkens 
1960 
1966 
Alleen in '66 mes tv . 1966 







































































Op de 372 bedrijven met in beide jaren mestvarkens is het aantal sta-
pels beneden 10 dieren sinds 1960 afgenomen met 38%, dat met 10 dieren 
tot 20 dieren afgenomen met 33% en dat met 20 en meer dieren toegeno-
men met 112%, Hoewel de schaalvergroting die in de mestvarkenshoude-
rij is opgetreden niet onbelangrijk is, had in 1966 toch nog 30% van de be-
drijven minder dan 10 dieren. 
Ten opzichte van 1960 is op 374 bedrijven (37%) - waaronder 292 waar-
op in 1960 geen mestvarkens voorkwamen - de omvang van de mestvar-
kensstapel gelijk gebleven, op 258 bedrijven (25%) - waaronder 189 waar-
op in 1966 geen mestvarkens meer voorkwamen - afgenomen en op 380 
bedrijven (38%) - waaronder 159 waarop in 1960 nog geen mestvarkens 
voorkwamen - toegenomen, 
Een to.v- 1960 gelijk gebleven omvang kwam verhoudingsgewijs vaker 
voor op de bedrijven die in 1960 geen of minder dan 10 mestvarkens hiel-
den (43%) dan op de bedrijven met in dat jaar 10-20 mestvarkens (9%) en 
20 of meer mestvarkens (23%).Eent.o.v. 1960 afgenomen omvang trad 
minder vaak op op de bedrijven met in 1960 geen of minder dan 10 mest-
varkens (21%) dan op de bedrijven met in 1960 10-20 mestvarkens (40%) 
en 20 of meer mestvarkens (40%). Een t.o.v, 1960 toegenomen omvang 
had minder vaak plaats op de bedrijven met in 1960 geen of minder dan 
10 mestvarkens (36%) en op de bedrijven met 20 of meer mestvarkens 
(37%) dan op de bedrijven met in 1960 10-20 mestvarkens (51%). 
Op de bedrijven met in 1960 1-5 mestvarkens ging een afneming van 
de mestvarkensstapel in 90% van de gevallen gepaard met het afstoten 
van de mestvarkens. Waren er in 1960 10-20 mestvarkens of 20 enmeer 
mestvarkens aanwezig, dan verdwenen bij inkrimping van de mestvar-
kensstapel op resp. 48% en 42% van de bedrijven de mestvarkens geheel. 
- Fokzeugen 
In 1960 kwamen 705 bedrijven met fokzeugen voor. Sindsdien zijn op 
198 bedrijven de fokzeugen afgeschaft, terwijl op 38 bedrijven met het 
fokken van biggen werd begonnen, zodat tussen 1960 en 1966 het aantal 
bedrijven met fokzeugen per saldo met 160 is verminderd tot 545 in 1966. 
Op 269 bedrijven (27%) kwamen noch in 1960 noch in 1966 fokzeugen voor, 
27 
op 507 bedrijven (50%) daarentegen zowel in 1960 als in 1966. De "vaste 
kern" van biggenfokkers is dus belangrijk groter dan die van varkens-
mesters. Op de bedrijven die of alleen in 1960 of alleen in ]966 fokzeu-
gen hielden kwamen naar verhouding meer kleine eenheden in de desbe-
treffende jaren voor dan op de bedrijven die zowel in 1960 als in 1966 
fokzeugen hadden. 
Tabel 15. Spreiding 
Bedri jven 
Alle met fokzeugen 
Alleen in 1960 fokz. 
Zowel in 1960 als in 
1966 fokzeugen 
Alleen in 1966 fokz. 
Alle met fokzeugen 
in de omvang van de fokzeugenstapelsinl960 
J a a r 
1960 
1960 















5 10 15 
58 33 7 
79 19 2 
50 38 9 
32 37 16 
45 29 18 
32 37 16 



























Op de 507 bedrijven met in beide jaren fokzeugen is het aantal stapels 
van 1-5 dieren sinds 1960 afgenomen met 36%, dat met 5-10 dieren afge-
nomen met 3% en dat met 10 en meer dieren toegenomen met 160%. Niet-
tegenstaande de groei naar grotere eenheden fokzeugen, had in 1966 toch 
nog 32% van de bedrijven met fokzeugen maar 1-5 fokzeugen 
Ten opzichte van 1960 is op 502 bedrijven (50%) - waaronder 269waar-
op in 1960 geen fokzeugen voorkwamen - de omvang van de fokzeugensta-
pel gelijk gebleven op 245 bedrijven (24%) - waaronder 198 waarop in 
1966 geen fokzeugen meer voorkwamen - afgenomen en op 265 bedrijven 
(26%) - waaronder 38 waarop in 1960 nog geen fokzeugen voorkwamen -
toegenomen. Vergeleken met de mestvarkensstapels kwam bij de fokzeu-
genstapels minder vaak een toeneming voor en was vaker sprake van een 
gelijk gebleven omvang. 
Een t..o,v, 1960 gelijk gebleven omvang kwam op de bedrijven met in 
1960 5 of meer fokzeugen verhoudingsgewijs minder vaak voor (36%) dan 
op de bedrijven met in dat jaar geen of minder dan 5 fokzeugen (55%), 
een afgenomen en een toegenomen omvang daarentegen relatief vaker. 
c, Pluimveehouderij 
- Leghennen 
In 1960 kwamen op 909 bedrijven leghennen voor Sindsdien zijn op 
175 bedrijven de leghennen verdwenen terwijl op 38 bedrijven met het 
houden van leghennen werd begonnen, zodat tussen 1960 en 1966 het aan-
tal bedrijven met leghennen per saldo met 137 is afgenomen tot 772 in 
1966. Op 65 bedrijven (6%) kwamen noch in 1960 noch in 1966 leghennen 
voor, op 734 bedrijven (72%) echter zowel in 1960 als in 1966. Leghennen 
28 
kwamen in beide jaren dus op belangrijk meer bedrijven voor dan mest-
varkens en fokzeugen. Op de bedrijven die slechts in één van beide jaren 
leghennen hielden kwamen naar verhouding meer kleine eenheden voor 
dan op de bedrijven met in beide jaren kippen. 
Tabel 16. Spreiding in de omvang van de leghennenstapels in 
1960 en 1966 
Bedrijven 
Alle me t leghennen 
Alleen in 1960 legh. 
Zowel in 1960 als in 
1966 leghennen 
Alleen in 1966 legh 
Alle me t leghennen 

































































Op de 734 bedrijven met in beide jaren leghennen is het aantal stapels 
van 1-100 dieren t.o.v. 1960 toegenomen met 37%, dat met 100-200 dieren 
afgenomen met 45% en dat met 200 en meer dieren afgenomen met 16%. 
De legkippenhouderij is de enige tak van veehouderij waarbij het aantal 
kleine eenheden t.o.v. 1960 niet is afgenomen, maar toegenomen. 
Ten opzichte van 1960 is op 506 bedrijven (50%) - waaronder 65 waar-
op in I960 geen kippen voorkwamen - de omvang van de kippenstapel ge-
lijk gebleven, op 380 bedrijven (38%) - waaronder 175 bedrijven waarop 
in 1960 geen kippen meer voorkwamen - afgenomen en op 126 bedrijven 
(12%) - waaronder 28 waarop in 1960 nog geen kippen voorkwamen - toe-
genomen. Een t.o.v. 1960 gelijk gebleven omvang kwam op de bedrijven 
met in 1960 geen of minder dan 100 kippen verhoudingsgewijs veel vaker 
voor (68%) dan op de bedrijven met in dat jaar 100 en meer kippen (27%). 
Daar staat tegenover dat op de laatste groep bedrijven relatief veel va-
ker sprake was van een afneming van de kippenstapel (61% tegenover 19%). 
Op verhoudingsgewijs evenveel bedrijven (12%) met minder dan 100 en 
100 of meer leghennen is de kippenstapel t.o.v. 1960 toegenomen. 
d. Schapenhouderij 
In 1960 waren er 40 bedrijven met schapen. Sindsdien zijn op 27 be-
drijven de schapen verdwenen, terwijl op 29 bedrijven met de schapen-
houderij is begonnen, zodat tussen 1960 en 1966 het aantal bedrijven met 
schapen per saldo met 2 is toegenomen tot 42 in 1966. Op 943 bedrijven 
(93%) kwamen noch in 1960 noch in 1966 schapen voor, op slechts 13 be-
drijven (1%) zowel in 1960 als in 1966, Het houden van schapen komt dus 
maar heel weinig voor. Op de bedrijven die alleen in 1960 of alleen in 1966 
schapen hielden kwamen naar verhouding m eer kleine eenheden voor dan 
29 
op de bedrijven die in beide jaren schapen hadden 
Tabel 17, 
Bedrijven 
Spreiding in de omvang van 
J a a r 
Aantal 
s tapels 












Alle met schapen 1960 
Alleen in 1960 schapen 1960 
Zowel in 1960 als in (i960 
1966 schapen (1966 
Alleen in 1966 schapen 1966 































Op de 13 bedrijven met in beide jaren schapen is het aantal stapels 
van 1-5 dieren afgenomen van 9 tot 5 en dat van 5 en meer dieren toege-
nomen van 4 tot 8, Op 7 van de 13 bedrijven kwam geen verandering in 
het aantal schapen, op 5 bedrijven is het aantal dieren uitgebreid en op 
1 bedrijf afgenomen. 
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HOOFDSTUK III 
COMBINATIES VAN PRODUKTIETAKKEN 
In het vorige hoofdstuk is de ontwikkeling van het aantal en de omvang 
van de afzonderlijke produktietakken per produktietak nagegaan., Daar 
bleek dat to .v , 1960 niet alleen het aantal produktietakken is afgenomen, 
maar bovendien dat bij de meeste produktietakken een verschuiving op-
trad van kleinere naar grotere eenheden per produktietak. 
Tot dusverre is nog geen aandacht geschonken aan de combinaties van 
produktietakken die op de individuele bedrijven in 1960 en/of 1966 voor-
kwamen. Dit aspect van het produktiepatroon komt in dit hoofdstuk aan de 
orde, waarbij evenwel produktietakken die hetzij in 1960 hetzij in 1966 
beneden de minimumnorm bleven- buiten beschouwing worden gelaten., 
Voorts moet nog worden opgemerkt, dat de omvang van de produktietak-
ken in dit hoofdstuk niet ter zake doet. Hierop wordt nl ingegaan in 
hoofdstuk IV. 
In voorgaande hoofdstukken is gebleken dat op verreweg de meeste be-
drijven granen, melkvee en jongvee voorkomt. Naast granen komen ande-
re akkerbouwgewassen, zoals aardappelen en bieten, veel minder vaak 
voor,: terwijl - voor wat de veehouderijsector betreft - op lang niet alle 
bedrijven naast melkvee en eventueel jongvee tevens mestveeschapen en 
dierlijke veredelingsproduktie aanwezig is. 
Tabel 18. Combinaties van granen + melkvee +/- jongvee per bedrijf 
Bedrijven : 1960 1966 
aantal in % aantal in % 
89 
met granen + melkvee - jongvee 50 5 44 
met granen + melkvee + jongvee 908 90 898 u*
zonder de combinatie granen + melkvee 53 5 69 7 
Alle bedrijven 1011 100 1011 100 
Zoals uit tabel 18 blijkt, komt - ondanks een kleine afneming van het 
aantal bedrijven met de combinatie granen + melkvee + jongvee t,o,v. 
1960 - deze combinatie in beide jaren op verreweg de meeste bedrijven 
voor. De combinatie granen + melkvee - jongvee is t,orv. 1960 iets in be-
tekenis afgenomen, terwijl het aantal bedrijven waarop zowel granen als 
melkvee ontbraken iets is toegenomen.. 
Uit tabel 19 blijkt welke veranderingen in de combinaties van granen, 
melkvee en jongvee ten opzichte van 1960 zijn opgetreden. 
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Tabel 19. Wijzigingen in de combinaties van granen, melkvee en jongvee 
Bedrijven Aantal bedrijven met in 1966 Totaal 
met in 1960 ~ 
granen + granen + zonder 
melkvee melkvee granen en 1960 1966 
- jongvee + jongvee zonder melkvee 
granen+melkvee 
- jongvee 23 20 7 50 44 
granen + melkvee 
+ jongvee 18 851 39 908 898 
zonder granen en 
zonder melkvee 3 27 23 53 69 
Totaal in 1966 44 898 69 1011 1011 
Zowel in 1960 als in 1966 kwam op 897 bedrijven, dat is 89% van het 
totaalaantal bedrijven, dezelfde combinatie van produktietakken voor. 
Voor de bedrijven met in 1960 granen + melkvee + jongvee was dit per-
centage (94) echter aanmerkelijk hoger dan voor de bedrijven waarop in 
1960 granen en melkvee zonder jongvee (43) voorkwam of de combinatie 
granen + melkvee ontbrak. De stabiliteit binnen de eerste groep bedrij-
ven was dus aanzienlijk groter dan binnen de beide andere groepen be-
drijven. 
In het vervolg van dit hoofdstuk worden de bedrijven waarop hetzij in 
1960, hetzij in 1966 geen granen en geen melkvee voorkwam buiten be-
schouwing gelaten, terwijl de beide andere groepen worden samenge-
voegd. De analyse heeft voortaan voor 1960 dus betrekking op 958 bedrij-
ven en voor 1966 op 942 bedrijven. Wanneer in het vervolg verschuivingen 
tussen combinaties van produktietakken worden nagegaan, dan gebeurt 
dit voor de groep van 912 bedrijven waarop in 1960 en 1966 de combinatie 
granen + melkvee werd aangetroffen. 
In § 1 komen de combinaties van aardappelen en bieten aan de orde 
die op de bedrijven met melkvee en granen in 1960 en 1966 werden aan-
getroffen, alsmede eventuele verschuivingen tussen beide gewassen. 
In § 2 wordt hetzelfde gedaan, maar dan voor de combinaties van mest-
vee en schapen. In § 3 wordt aandacht geschonken aan de dierlijke vere-
delingsproduktie. Dierlijke veredelingsproduktie is een verzamelbegrip; 
hieronder vallen mestkalveren, mestvarkens, fokzeugen, leghennen en 
slachtkuikens. In de eerste plaats wordt in § 3 dan ook nagegaan hoeveel 
takken van dierlijke veredelingsproduktie in beide jaren op de onderzoch-
te groep bedrijven aanwezig waren en welke verschuivingen daarin zijn 
opgetreden. Daarnaast wordt echter ook ingegaan op de betekenis van de 
afzonderlijke takken. In § 4 wordt onderzocht op hoeveel bedrijven dier-
lijke veredelingsproduktie gecombineerd met de verbouw van aardappe-
len en/of bieten voorkwam en in § 5 op hoeveel bedrijven dierlijke vere-
delingsproduktie gepaard ging met het houden van mestvee en/of schapen. 
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§ 1. A a r d a p p e l e n e n b i e t e n 
In deze paragraaf wordt nagegaan op hoeveel bedrijven in 1960 en 1966 
aardappelen en/of bieten voorkwamen, Tevens wordt nagegaan welke ve r -
schuivingen tussen 1960 en 1966 optraden. 
Daartoe zijn de bedrijven in 4 groepen ingedeeld, zoals aangegeven in 
tabel 20. 
Tabel 20, Combinaties van aardappelen en bieten per bedrijf 
Bedri jven: 1960 1966 
aantal in % aantal in % 
me t aardappelen en met bieten 
met aardappelen, zonder bieten 
zonder aardappelen, met bieten 












In 1960 kwam de combinatie aardappelen + bieten op m e e r dan de helft 
(59%) van de bedrijven voor. Ook uitsluitend aardappelen kwamen verhou-
dingsgewijs vaak voor, alleen bieten daarentegen m a a r weinig. Ook het 
aantal bedrijven zonder aardappelen en zonder bieten was gering. Ten op-
zichte van 1960 is het aantal bedrijven waarop de combinatie aardappelen 
en bieten voorkwam met 40% afgenomen, zodat deze combinatie in 1966 
nog op 36% van de bedrijven voorkwam. In tegenstelling tot 1960 kwam de 
combinatie aardappelen + bieten in 1966 minder vaak voor dan de v e r -
bouw van uitsluitend aardappelen die t.o.v, 1960 aan betekenis heeft g e -
wonnen. Het aantal bedrijven waarop alleen bieten voorkwamen, was in 
1966 ru im 3 keer zo groot a ls in 1960. Niettemin kwamen in 1966 s lechts 
op 9% van de bedrijven uitsluitend bieten voor. 
De wijzigingen die t o . v . 1960 in de verbouw van aardappelen en bieten 
zijn opgetreden, blijken uit tabel 21 
Tabel 21„ Wijzigingen in de combinatie van aardappelen en bieten 
Bedri jven 
me t in 
1960: 
Aantal bedrijven me t in 1966 Totaal 
geen aard, wel aa rd geen aard . wel aa rd . 
geen geen wel wel — . 
bieten bieten bieten bieten 1960 1966 
geen aard . geen bieten 41 
wel aard . geen bieten 61 
geen aard , wel bieten 10 
wel aard, wel bieten 45 





















341 84 330 912 912 
Op 480 bedri jven (52%) werd in 1966 hetzelfde gewas of dezelfde com-
binatie van gewassen verbouwd als in 1960, nl. op 31% van de bedri jven 
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in beide jaren zowel aardappelen als bieten, op 20% alleen aardappelen 
en op 1% alleen bieten. 
Voorts kwamen op 41 bedrijven (5%) zowel in 1960 als in 1966 geen 
aardappelen en geen bieten voor. 
Op 391 bedrijven werd in 1966 niet hetzelfde gewas of dezelfde combi-
natie van gewassen verbouwd als in I960.- Op 16% van deze groep bedrij-
ven werd in 1966 één gewas meer verbouwd dan in 1960 en op 82% van de-
ze bedrijven één gewas minder, Op de overige 2% van de bedrijven werd 
in 1966 weliswaar een ander gewas verbouwd dan in 1960, maar dit had 
geen invloed op het aantal verbouwde gewassen op deze bedrijven Op 
verreweg de meeste bedrijven waar sprake was van een mutatie is dus 
het aantal akkerbouwgewassen t,o.v. 1960 met één afgenomen. 
§ 2 . M e s t v e e en s c h a p e n 
Een overzicht van het aantal bedrijven met mestvee en/of schapen in 
1960 en 1966 geeft tabel 22, 
Tabel 22 Combinaties van mestvee en schapen per bedrijf 
Bedrijven: 1960 1966 
met mestvee en met schapen 
met mestvee, zonder schapen 
zonder mestvee, met schapen 
zonder mestvee en zonder schapen 
Alle bedrijven 958 100 942 100 
In 1960 kwamen op 732 bedrijven (76%) geen mestrunderen en ook geen 
schapen voor. Hoewel t,o,v, 1960 het aantal bedrijven zonder mestrunde-
ren en zonder schapen met 14% is gedaald, kwamen in 1966 op 68% van 
de bedrijven deze beide takken van veehouderij niet in combinatie voor. 
Tegenover de afneming van het aantal bedrijven zonder mestvee en zon-
der schapen stond een toeneming met 37% van het aantal bedrijven met 
uitsluitend mestvee, zodat in 1966 op 30% van alle bedrijven alleen mestvee 
voorkwam Ook het aantal bedrijven met de combinatie mestvee + schapen 
en het aantal bedrijven met alleen schapen is to ,v , 1960 toegenomen, 
Niettemin kwamen zowel bedrijven met mestvee+ schapen als bedrijven 
met uitsluitend schapen slechts heel weinig voor. 
i De veranderingen die to ,v . 1960 in het houden van mestvee en/of scha-


























geen mestvee , 
geen schapen 
wel mestvee , 
geen schapen 




Totaal in 1966 



















































Op 126 bedrijven (14%) werden in 1966 dezelfde diersoort of combina-
tie van diersoorten aangetroffen als in I960, nl op 125 bedrijven in beide 
jaren alleen mestvee en op 1 bedrijf zowel mestvee als schapen. Voorts 
kwamen op 523 bedrijven (57%) zowel in 1960 als in 1966 geen mestrun-
deren en ook geen schapen voor, 
Op 263 bedrijven kwam in 1966 niet dezelfde diersoort of combinatie 
van diersoorten voor als in 1960 Op 67% van deze groep bedrijven werd 
in 1966 één diersoort meer gehouden dan in 1960 en op 33% van deze be-
drijven één diersoort minder. Verder werden op 1 bedrijf in 1966 alleen 
schapen gehouden, terwijl in 1960 op dit bedrijf uitsluitend mestvee voor-
kwam Op de meerderheid van de bedrijven waar sprake was van een mu-
tatie is dus het aantal diersoorten t o v 1960 met één toegenomen 
§ 3 D i e r l i j k e v e r e d e l i n g s p r o d u k t i e 
Tabel 24 geeft een overzicht van het aantal bedrijven met dierlijke 
veredelingsproduktie, waarbij de bedrijven ingedeeld zijn naar het aantal 
takken Een volledig overzicht van deze takken en combinaties van takken 
die zowel in 1960 als in 1966 op de bedrijven voorkwamen, geeft bijlage 2 
Tabel 24 Aantal takken dierlijke veredelingsproduktie per bedrijf 
Bedrijven 
met één tak van veredelingsproduktie 
roet twee takken " 
niet drie takken " 
ronder veredelingsproduktie 
Totaal 958 100 942 100 
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1960 











Hoewel het aantal bedrijven met dierlijke veredelingsproduktie t.o.v, 
1960 met 10% is afgenomen, kwam in 1966 toch nog op 737 bedrijven (78%) 
dierlijke veredelingsproduktie voor. Wanneer de groep bedrijven met 
dierlijke veredelingsproduktie in beschouwing wordt genomen dan blijkt 
dat t.o..v. 1960 het aantal bedrijven met 2 of 3 takken van veredeling is 
afgenomen en dat met 1 tak is toegenomen, zodat in 1966 ruim de helft 
van de bedrijven (55%) met veredeling één tak had, 34% van de bedrijven 
twee takken en 11% van de bedrijven drie takken 
Ten opzichte van 1960 is dus niet alleen het aantal bedrijven met dier-
lijke veredelingsproduktie afgenomen, maar bovendien kwamen onder de 
bedrijven die in 1966 veredeling hadden verhoudingsgewijs meer bedrij-
ven met 1 of 2 takken voor dan in 1960, 
Op de bedrijven met in 1966 één tak dierlijke veredelingsproduktie 
kwamen in dat jaar vooral fokzeugen voor (61%), op de bedrijven met 2 
takken kwamen het meest voor de combinaties fokzeugen + leghennen of 
slachtkuikens (38%), mestvarkens + leghennen of slachtkuikens (34%) en 
mestvarkens + fokzeugen (25%), terwijl op de bedrijven met in 1966 drie 
takken de combinatie mestvarkens + fokzeugen + leghennen of slachtkui-
kens (83%) sterk de overhand had 
Op 685 bedrijven kwam zowel in 1960 als in 1966 dierlijke veredelings-
produktie voor Voor deze groep blijkt uit tabel 25 de verandering in het 
aantal takken dierlijke veredelingsproduktie t.o v. 1960, 









Aantal bedrijven me t in 1966 
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Op 329 bedrijven (48%) kwam in 1966 hetzelfde aantal takken voor als 
in 1960, nl op 23% van de bedrijven in beide jaren één tak, op 20% van 
de bedrijven twee en op 5% van de bedrijven drie Verder is op 88 bedrij-
ven (13%) het aantal takken to .v , 1960 toegenomen en op 268 bedrijven 
(39%) afgenomen. 
Hoewel op 329 bedrijven to .v . 1960 geen verandering in het aantal 
takken kwam, werd op 27% van deze bedrijven in 1966 wel een andere 
diersoort of combinatie van diersoorten gehouden dan in 1960, 
Van de bedrijven die zowel in 1960 als in 1966 één diersoort hielden, 
hadden er in beide jaren 122 (79%) dezelfde diersoort Van deze 122 tak-
ken bestond 79% uit fokzeugen. Van de bedrijven met in beide jaren twee 
takken, hadden er 95 (68%) in 1960 en 1966 dezelfde combinatie van tak-
ken. Van deze 95 combinaties bestond 52% uit fokzeugen + leghennen of 
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slachtkuikens en 41% uit mestvarkens + leghennen of slachtkuikens. Ten 
slotte de groep bedrijven met in beide jaren drie takken. Hiervan hadden 
er 23 (67%) in 1960 en 1966 dezelfde combinatie van takken. Van deze 23 
combinaties bestond 74% uit mestvarkens + fokzeugen + leghennen of 
slachtkuikens. 
§ 4 De c o m b i n a t i e v a n a a r d a p p e l e n e n / o f b i e t e n en 
d i e r l i j k e v e r e d e l i n g s p r o d u k t i e 
In de paragrafen 1 en 3 van dit hoofdstuk werd nagegaan op hoeveel be-
drijven in 1960 en 1966 aardappelen en/of bieten werden verbouwd resp. 
dierlijke veredelingsproduktie voorkwam« Tevens werd nagegaan welke 
verschuivingen binnen beide (groepen van) produktietakken zijn opgetre-
den in de periode van onderzoek. 
In deze paragraaf wordt vervolgens nagegaan op hoeveel bedrijven in 
beide jaren de combinatie van aardappelen en/of bieten en dierlijke ver-
edelingsproduktie voorkwam, In tabel 26 is het resultaat hiervan weer-
gegeven. Een schematisch overzicht geeft bijlage 3. 
Tabel 26 Combinaties van aardappelen en/of bieten en dierlijke verede-
lingsproduktie per bedrijf 
Bedrijven: 
met aardapp en/of bieten, wel veredeling 
met aardapp. en/of bieten, geen " 
zonder aardapp en/of bieten, wel " 
zonder aardapp, en/of bieten, geen " 
Aantal bedrijven 958 100 942 100 
Het aantal bedrijven met aardappelen en/of bieten en tevens dierlijke 
veredelingsproduktie is t o.v. 1960 met 21% afgenomen tot 609 in 1966. 
Toch kwam deze combinatie in 1966 nog op 65% van de bedrijven voor. 
Het aantal bedrijven met aardappelen en/of bieten, maar zonder dierlijke 
veredelingsproduktie nam t.o.v, 1960 met 35% toe en werd in 1966 op 18% 
van de bedrijven aangetroffen. De aantallen bedrijven zonder aardappelen 
en zonder bieten met, resp. zonder dierlijke veredeling zijn t.o.v, 1960 
relatief sterk gestegen De eerstgenoemde combinatie kwam in 1966 ech-
ter op niet meer dan 13% van de bedrijven voor. Het percentage bedrijven 
zonder aardappelen en zonder bieten en bovendien zonder veredeling be-
droeg in dat jaar maar 4. 
De wijzigingen die tussen 1960 en 1966 zijn opgetreden in de combina-
tie van aardappelen en/of bieten en dierlijke veredelingsproduktie blijken 




















Tabel 27„ Wijzigingen in de combinaties van aardappelen en/of bieten en 




Aantal bedr . met in 1966 Totaal 
a a r d / a a r d / geen geen 
bieten bieten a a r d / b a a r d / b 1960 1966 
+ vered - v e r e d +vered, - v e r e d 
aa rd /b ie ten 
+ veredeling 
aard /b ie ten 
- veredeling 
geen aa rd /b ie ten 
+ veredeling 
geen aa rd /b ie ten 
- veredeling 































Op 664 bedrijven(73%) kwam in 1966 dezelfde combinatie voor als in 
1960, nl. op 60% in beide j a r en zowel aardappelen en/of bieten als verede-
ling; op 39% wel aardappelen of bieten m a a r geen veredeling, op 3% geen 
aardappelen en geen bieten m a a r wel veredeling en op 1% noch aardappe-
len, noch bieten., noch veredeling 
Verder i s op 199 bedrijven (22%) het aantal produktietakken t o . v , 1960 
afgenomen en op 46 bedrijven (5%) toegenomen. Ten slotte werden op 3 
bedri jven de aardappelen en/of bieten vervangen door dierl i jke ve rede -
lingsprodukt -Vof omgekeerd. 
§ 5 . D e c o m b i n a t i e v a n m e s t v e e e n / o f s c h a p e n e n 
d i e r l i j k e v e r e d e l i n g s p r o d u k t i e 
Op dezelfde wijze als in de vorige paragraaf i s nagegaan op hoeveel 
bedri jven in beide j a r en aardappelen en/of bieten gecombineerd voorkwa-
men met dierl i jke veredelingsproduktie, gebeurt dit in deze paragraaf 
voor de combinatie van mes tvee en/of schapen en dierl i jke veredel ings-
produktie. Een overzicht hiervan geeft tabel 28 en bijlage 4-
Tabel 28. Combinaties van mes tvee en/of schapen en dierl i jke v e r e d e -
lingsproduktie p e r bedrijf 





















met mes tvee en/of schapen.wel vered 
met mes tvee en/of schapen.geen vered.. 
zonder mes tvee en/of s c h a p e n ^ e l vered 
zonder mes tvee en/of schapen, geen vered. 
Aantal bedrijven 958 100 942 100 
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Hoewel de combinatie mestvee en/of schapen en veredeling t.o.v. 1960 
met 21% is toegenomen, kwam deze combinatie in 1966 maar op 26% van 
de bedrijven voor. Ondanks een verdrievoudiging t.o.v, 1960 van het aan-
tal bedrijven met mestvee en/of schapen, maar zonder veredeling, bleef 
deze combinatie van takken relatief van weinig betekenis. Niettegenstaan-
de het aantal bedrijven zonder mestvee en zonder schapen, maar wel met 
dierlijke veredelingsproduktie t.o.v, 1960 met 20% verminderde, bleef 
deze combinatie relatief van grote betekenis. Het aantal bedrijven zonder 
mestvee, zonder schapen en tevens zonder dierlijke veredelingsproduktie 
nam daarentegen t.o.v. 1960 met 19% toe. Op 15% van de bedrijven werden 
deze produktietakken in 1966 niet aangetroffen. 
Een beeld van de wijzigingen die tussen 1960 en 1966 optraden in de 
combinatie van mestvee en/of schapen en dierlijke veredelingsproduktie, 
geeft tabel 29, 
Tabel 29, Wijzigingen in de combinatie van mestvee en/of schapen en 
dierlijke veredelingsproduktie 
Bedrijven Aantal bedrijven met in 1966 Totaal 
met in mestvee/ mestvee/ geenmestv./ geenmestv,/ 1960 1966 
1960: schapen schapen schapen schapen 
+ vered, - vered. + vered. - vered 
TY1 f* *•! f" V €* €* / 
schapen 116 9 61 16 202 243 
+ veredeling 
mestvee/ 
schapen - 8 3 7 18 59 
- veredeling 
geenmest-
vee/sch. 120 24 388 50 582 474 
+ veredeling 
geenmest-
vee/sch. 7 18 22 63 110 136 
- veredeling 
Totaal in '66 243 59 474 136 912 912 
Op 575 bedrijven (63%) kwam in 1966 dezelfde combinatie voor als in 
1960, nl. op 13% in beide jaren zowel mestvee en/of schapen als verede-
ling, op 1% wel mestvee en/of schapen maar geen veredeling, op 42% geen 
mestvee en geen schapen, maar wel veredeling en op 7% noch mestvee, 
noch schapen, noch veredeling» 
Verder is op 143 bedrijven (16%) het aantal produktietakken t,ocv. 1960 
afgenomen en op 167 bedrijven (18%) toegenomen. Ten slotte werden op 
27 bedrijven (3%) het mestvee en/of de schapen vervangen door dierlijke 
veredelingsproduktie of omgekeerd, 
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HOOFDSTUK IV 
DE RELATIEVE OMVANG VAN DE PRODUKTIETAKKEN 
In hoofdstuk III is aandacht geschonken aan de combinaties van pro-
duktietakken op de groep onderzochte bedrijven, In dit hoofdstuk ging het 
uitsluitend om beantwoording van de vraag op hoeveel bedrijven bepaalde 
combinaties voorkwamen en welke wijzigingen zich daarin voordeden. 
Hier werd niet ingegaan op de vraag welke consequenties veranderingen 
in aantal en combinaties van produktietakken op de individuele bedrijven 
hadden voor de relatieve omvang van de afzonderlijke produktietakken. 
Dit aspect komt in dit .hoofdstuk aan de orde. Voor de analyse in dit 
hoofdstuk wordt het aantal produktietakken teruggebracht tot 4. In feite is 
e r dus sprake van 4 groepen van produktietakken, omdat een aantal nauw 
verwante produktietakken zijn samengevoegd. Evenals in hoofdstuk II 
worden de volgende groepen van produktietakken onderscheiden: 
akkerbouw (exclusief kunstweide) en tuinbouw; 
grasland (inclusief kunstweide) en rundveehouderij; 
varkens en kippen. 
In het vervolg van dit hoofdstuk zullen deze 4 (groepen van) produktie-
takken kortheidshalve worden aangeduid als akkerbouw, rundveehouderij, 
varkenshouderij en kippenhouderij. 
In 8 1. wordt nagegaan op hoeveel bedrijven de omvang, gemeten in be-
werkingseenheden, van de 4 produktietakken t.o.v. 1960 is toegenomen; 
gelijk gebleven of afgenomen. Dit gebeurt niet alleen voor de gehele 
groep bedrijven, maar ook afzonderlijk voor bedrijven met bedrijfshoof-
den van verschillende leeftijd en bedrijven van uiteenlopende oppervlakte, 
arbeidsbezetting en produktieomvang. Van een toeneming van de produk-
tieomvang van een produktietak t.o.v. 1960 zal sprake zijn wanneer de 
omvang van dd desbestreffende produktietak met minstens 15% is gestegen, 
van een afneming wanneer de omvang met minstens 15% is gedaald. Een 
toe- of afneming met minder dan 15% wordt beschouwd als een gelijk-
blijven van de produktieomvang. 
In de paragrafen 2 t /m 4 wordt de samenhang tussen telkens 2 produk-
tietakken bekeken, nl. tussen akkerbouw en rundveehouderij ( | 2), rund-
vee- en varkenshouderij ( | 3) en varkens- en kippenhouderij (§ 4), De sa-
menhang wordt niet alleen nagegaan van de gehele groep bedrijven, maar 
ook van de bedrijven ingedeeld naar de eerder genoemde 4 kenmerken. 
Deze indeling naar kenmerken is gebaseerd op de situatie in het jaar 1960. 
Ten slotte wordt in £ 5 aandacht geschonken aan de samenhang tussen 
veranderingen in enkele kenmerken van de bedrijven en veranderingen in 
de omvang van de 4 produktietakken op deze bedrijven. De kenmerken 
zijn in dit geval de oppervlakte en de produktieomvang van de bedrijven 
en de arbeidsbezetting op de bedrijven. 
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§ 1. W i j z i g i n g e n in de o m v a n g v a n de a f z o n d e r l i j k e 
p r o d u k t i e t a k k e n 
Tabel 30 geeft een overzicht van de aantallen bedrijven waarop t.o„v. 
1960 de omvang van de 4 onderscheiden produktietakken is veranderd. 












































De omvang van de akkerbouw is t.o.v. 1960 op vrijwel alle bedrijven 
afgenomen. Daar staat tegenover dat de omvang van de rundveehouderij 
op 70% van de bedrijven is toegenomen, op 26% van de bedrijven gelijk is 
gebleven en op slechts 4% van de bedrijven is afgenomen. In deze cijfers 
komt tot uiting de reeds eerder waargenomen omzetting van bouw- in 
grasland. De varkens- en de kippenhouderij laten een tegengesteld beeld 
zien. terwijl op 52% van de bedrijven de omvang van de varkenshouderij 
is toegenomen, is op 61% van de bedrijven de omvang van de kippenhou-
derij afgenomen. 
Vervolgens zal worden nagegaan of er enige samenhang bestaat tussen 
de verandering in de produktieomvang t,o.v. 1960 van de rundvee-, var-
kens- en kippenhouderij afzonderlijk op bedrijven van bedrij fshoofden van 
verschillende leeftijd en op bedrijven van verschillende oppervlakte, met 




1, Een toeneming van de omvang van de rundveehouderij kwam naar 
verhouding m e e r voor: 
- op bedri jven van jongere dan van oudere bedri j fshoofden (< 40 j r : 
83%; 40-55 j a a r : 70%; > 55 j a a r : 61%); 
- op bedrijven van 12-20 ha dan op bedrijven beneden 12 ha en b e -
drijven van 20 ha en g ro te r (< 12 ha: 67%; 12-20 ha; 77%; > 20ha: 
62%) ; 
- op bedri jven met een produktieomvang van 1 000 - 2 000 b e , dan 
op bedrijven met een kle inere en g ro t e r e produktieomvang (500 -
1000 b . e , : 64%; 1 0 0 0 - 1 500 b.e : 74%; 1 5 0 0 - 2 000 b .e . : 75%; 
> 2 000 b.e : 63%) 
en in gelijke mate : 
- op bedri jven met één en bedrijven met twee of m e e r vaste manne-
lijke arbeidskrachten (1 man: 71%; > 2 man: 67%). 
2. Een gelijk blijven van de omvang van de rundveehouderij kwam naar 
verhouding m e e r voor: 
- op bedri jven van oudere dan van jongere bedri j f shoo f den (< 40 j r : 
15%; 40-55 j a a r : 26%; > 55 j a a r : 33%).; 
- op bedri jven beneden 12 ha en 20 ha en g ro te r dan op bedrijven 
van 12-20 ha (< 12 ha: 28%; 12-20 ha, 21%; s= 20 ha: 34%); 
- op bedri jven met een produktieomvang beneden 1 000 b .e . en 2 000 
en m e e r b .e . dan op bedri jven me t een produktieomvang van 
1000 - 2 000 b .e , (500-1 000 b.e : 30%; 1000 - 1500 b .e . ; 22%; 
1500 - 2 000 b e.: 23%; > 2 000 b e : 35%). 
en in gelijke ma te : 
- op bedri jven met één en bedrijven met twee of m e e r vaste man-
nelijke arbeidskrachten (1 man: 26%; a 2 man: 27%). 
3 Een afneming van de omvang van de rundveehouderij kwam naar 
verhouding m e e r voor; 
- op bedri jven van oudere dan van jongere bedri j f shoof den (<40 j r . 
2%; 40-55 j a a r : 4%; > 55 j a a r : 6%); 
- op bedri jven van 12-20 ha dan op k le inere en g ro t e r e bedri jven 
(< 12 ha: 5%; 12-20 ha: 2%; > 20 ha: 4%). 
- op bedrijven met twee of m e e r arbeidskrachten dan op bedri jven 
met 1 man (1 man: 3%; > 2 man: 6%); 
- op bedri jven met een kle inere dan op bedrijven met een g ro t e r e 
produktieomvang (500 - 1 000 b e. : 6%; 1 000 - 1 500 b e . : 4%; 
=£ 1 5 0 0 b e.: 2%) 
b. Varkenshouderi j 
1 Een toeneming van de omvang van de varkenshouderi j kwam naar 
verhouding m e e r voor: 
- op bedrijven beneden 20 ha dan op bedrijven van 20 ha en g ro te r 
(< 12 ha: 54%; 12-20 ha: 52%; a= 20 ha: 41%); 
- op bedrijven met een produktieomvang van 1 000 - 2 000 b .e , dan 
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op bedrijven met een kleinere en g ro te re produktieomvang (500-
1000 b .e . : 47%; 1000-1500 b .e . : 58%; 1500-2 000 b .e . : 55%; 
> 2 000 b .e . : 45%) 
en in gelijke mate : 
- op bedrijven met bedrijfshoofden van verschi l lende leeftijd (< 40 
j aa r : 55%; 40-55 j aa r : 50%; S: 55 j aa r : 53%); 
- op bedrijven met één en op bedrijven met twee of m e e r vaste man-
nelijke arbeidskrachten (1 man: 54%; > 2 man: 54%), 
2. Een gelijk blijven van de omvang van de varkenshouderi j kwam naar 
verhouding meer voor: 
- op bedrijven van 20 ha en g ro te r dan op bedrijven beneden 20 ha 
(< 12 ha: 20%; 12-20 ha: 20%; ^ 20 ha: 26%); 
- op bedrijven met een produktieomvang beneden 1 000 b.e . dan op 
bedrijven met een g ro te re produktieomvang (500-1000 b .e . : 24%; 
1000-1 500 b .e . : 19%; 1500-2 000 b . e . : 18%; > 2 000 b .e . : 21%) 
en in gelijke mate : 
- op bedrijven met bedrijfshoofden van verschi l lende leeftijd (< 40 
j aa r : 19%; 40-55 j aa r : 20%; > 55 j aa r : 22%); 
- op bedrijven met één en op bedrijven met twee of mee r vas te man-
nelijke arbeidskrachten (1 man: 20%; £ 2 man: 20%). 
3. Een afneming van de omvang van de varkenshouderi j kwam naar 
verhouding meer voor: 
- op bedrijven van 20 ha en g ro te r dan op bedrijven beneden 20 ha 
(< 12 ha: 26%; 12-20 ha: 28%; > 20 ha: 33%); 
- op bedrijven met een produktieomvang van 2 000 en m e e r b .e . dan 
op bedrijven met een produktieomvang beneden 2 000 b .é . (500-
1000 b .e . : 29%; 1 000-1 500 b .e . : 23%; 1500-2 000 b . e . : 27%; 
a= 2 000 b .e . : 34%) 
en in gelijke mate : 
- op bedrijven met bedrijfshoofden van verschi l lende leeftijd (< 40 
j aa r : 26%; 40-55 j aa r : 30%; > 55 j aa r : 25%), 
- op bedrijven met één en op bedrijven met twee of m e e r vas te 
mannelijke arbeidskrachten (1 man: 26%; 2r 2 man: 26%). 
c. Kippenhouderij 
Er bestond geen samenhang tussen een verander ing in de omvang van 
de kippenhouderij en de leeftijd van het bedrijfshoofd, de oppervlakte en 
de produktieomvang van de bedrijven en de arbeidsbezett ing op de be -
drijven. 
§ 2 . D e s a m e n h a n g t u s s e n w i j z i g i n g e n i n d e o m v a n g 
v a n d e a k k e r b o u w e n d e o m v a n g v a n d e r u n d v e e -
h o u d e r i j 
Zoals in § 1 bleek is op vri jwel alle bedrijven de omvang van de ak-
kerbouwt.o.v. 1960 afgenomen. In deze paragraaf zal dan ook alleen worden 
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nagegaan op welke wijze een afneming van de omvang van de akkerbouw 
samenhing met een toeneming, gelijk blijven en afneming van de omvang 
van de rundveehouderij. 
Tabel 31, Samenhang tussen akkerbouw en rundveehouderij op bedrijven 
waarop de omvang van de akkerbouw is afgenomen 
Bedrijven waarop de 
omvang van de akkerbouw 
is afgenomen,naar: 
Leeftijdski bedri j f shoofd: 
< 40 j a a r 
40 - 55 j a a r 
a 55 j a a r 
Opp er vlakteklas s e : 
< 12 ha 
12 - 20 ha 
> 20 ha 
Arbeidsbezett ing: 
1 man 
> 2 man 
Produktieomvang: 
500 - 1000 b .e . 
1000 - 1500 b .e 
1500 - 2 000 b .e . 
> 2 000 b .e . 
Alle bedri jven 
Aantal 
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Naarmate de bedrijfshoofden ouder waren, ging op verhoudingsgewijs 
meer bedrijven een afneming van de omvang van de akkerbouw gepaard 
met een gelijk blijven en een afneming van de omvang van de rundveehou-
derij. Naar oppervlakte bezien; ging op de bedrijven van 12-20 ha een af-
neming van de omvang van de akkerbouw verhoudingsgewijs minder vaak 
gepaard met een gelijk blijven en afneming van de omvang van de rund-
veehouderij dan op bedrijven beneden 12 ha en op bedrijven van 20 ha en 
groter. Voorts ging op de eenmansbedrijven een afneming van de omvang 
van de akkerbouw vaker samen met een toeneming, maar minder vaak 
met een afneming van de omvang van de rundveehouderij dan op bedrijven 
met twee of meer vaste mannelijke arbeidskrachten. Men zou eerder het 
omgekeerde verwachten, maar hierbij moet wel bedacht worden dat t.o.v. 
1960 de arbeidsbezetting is afgenomen. Dit deed zich vooral voor op de 
bedrijven waarop in 1960 nog twee of meer vaste arbeidskrachten waren. 
In het algemeen waren dit de qua oppervlakte en produktieomvang grotere 
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bedrijven. Op deze grotere bedrijven zal de aanpassing van de arbeidsbe-
hoefte aan het arbeidsaanbod vaker hebben plaatsgehad via een aanpas-
sing, in casu vermindering, van het arbeidsaanbod en op de kleinere be-
drijven daarentegen meer via een aanpassing, in casu vergroting, van de 
arbeidsbehoefte. 
Ten slotte blijkt nog dat op de bedrijven met een produktieomvang van 
1000 - 2 000 b e , een afneming van de omvang van de akkerbouw minder 
vaak gepaard ging met een gelijk blijven, doch vaker met een toeneming 
van de omvang van de rundveehouderij dan op bedrijven met een omvang 
beneden 1 000 b e , en van 2 000 en meer b.e Een dergelijke samenhang 
werd ook gecontateerd toen werd uitgegaan van de bedrijfsoppervlakte. 
Dit ligt ook voor de hand, het betreft hier immers bedrijven waarop de 
aan-de-grond-gebonden produktie van overheersende betekenis is, waar-
door er een vrij nauwe relatie bestaat tussen bedrijfsoppervlakte en pro-
duktieomvang, 
§ 3 . De s a m e n h a n g t u s s e n w i j z i g i n g e n in de o m v a n g 
v a n de r u n d v e e h o u d e r i j en de o m v a n g v a n de 
v a r k e n s h o u d e r i j 
In tabel 32 is de samenhang weergegeven tus s en wijzigingen in de om-
vang van de rundveehouderij en de omvang van de varkenshouderij op de 
gehele groep bedrijven. Vervolgens wordt dit afzonderlijk gedaan voor de 
groepen bedrijven waarop de omvang van de rundveehouderij is toegeno-
men en gelijk gebleven, waarbij dan tevens de indeling van de bedrijven 
naar de eerder genoemde kenmerken in de beschouwing zal worden be-
trokken. 
Zoals uit tabel 32 blijkt is de groep bedrijven waarop sprake was van 
een afneming van de omvang van de rundveehouderij t.o.v. 1960 zo gering, 
dat deze groep bedrijven verder buiten beschouwing blijft. 
Tabel 32. Samenhang tussen rundveehouderij en varkenshouderij op de 
gehele groep bedrijven 
Bedrijven waarop de 
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Ten opzichte van 1960 is op 37% van de bedrijven zowel de rundvee-
houderij als de varkenshouderij in omvang toegenomen, op 6% van de be-
drijven zijn beide in omvang gelijk gebleven en op 1% van de bedrijven 
beide in omvang afgenomen. 
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a. Samenhang tussen de omvang van de rundveehouderij en de omvang 
van de varkenshouderij op bedrijven waarop de omvang van de rund-
veehouderij is toegenomen. 
Tabel 33. Samenhang tussen rundveehouderij en varkenshouderij op be-
drijven waarop de omvang van de rundveehouderij is toege-
nomen 
Bedrijven waarop de 




< 40 j aa r 
40 - 55 j aa r 
5: 55 j aa r 
Oppervlakteklasse: 
< 12 ha 
12 - 20 ha 
> 20 ha 
Aantal 
be -
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Produkt ieomvang ; 
500 - 1000 b .e . 
1000 - 1500 b.e . 
1500 - 2 000 b .e . 






















Volgens tabel 33 is er geen samenhang op deze groep bedrijven tussen 
de leeftijd van het bedrijfshoofd en de ontwikkeling van de omvaïïg-van de 
varkenshouderij. Naar oppervlakteklasse bezien is op de bedrijven van 
20 ha en groter een toeneming van de varkenshouderij minder vaak ge-
paard gegaan met een toeneming van de rundveehouderij dan op de klei-
nere bedrijven. Verder blijkt dat er nauwelijks sprake is van een samen-
hang tussen een toeneming van de rundveehouderij en een verandering in 
de varkenshouderij op bedrijven met een verschillende arbeid sbe zetting. 
Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat op bedrijven met een produktie-
omvang van 1 000-2 000 b.e. een toeneming van de rundveehouderij vaker 
gepaard ging met een toeneming van de varkenshouderij, doch minder 
vaak met een afneming van deze produktietak dan op de bedrijven met 
een grotere en kleinere produktieomvang. 
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b. Samenhang tussen de omvang van de rundveehouderij en de omvang 
van de varkenshouderij op bedrijven waarop de omvang van de rund-
veehouderij t.o.v. 1960 gelijk is gebleven 
Tabel 34. Samenhang tussen rundveehouderij en varkenshouderij op be-
drijven waarop de omvang van de rundveehouderij gelijk is 
gebleven 
Bedrijven waarop de 
omvang van de rund-
veehouderij is gelijk 
gebleven, naar 
Leeftijdski. bedr.hoofd: 
< 40 j aa r 
40 - 55 j aa r 
=: 55 jaar 
Oppervlakteklasse : 
< 12 ha 
12 - 20 ha 
> 20 ha 
Arbeidsbezett ing: 
1 man 
> 2 man 
Produktieomvang : 
500 - 1000 b .e . 
1000 - 1500 b.e . 
1500 - 2 000 b.e . 



































































Op bedrijven van bedrijfshoofden beneden 40 jaar kwam bij een gelijk 
gebleven omvang van de rundveehouderij vaker een toeneming, doch min-
der vaak een gelijk gebleven omvang van de varkenshouderij voor dan op 
de bedrijven van oudere boeren. Voorts kwam op de bedrijven van 20 ha 
en groter minder vaak een toeneming, maar vaker een gelijk gebleven 
omvang van de varkenshouderij bij een t.o.v. 1960 gelijk gebleven omvang 
van de rundveehouderij voor dan op de kleinere bedrijven. Tussen de ar-
beidsbezetting en de verandering in de omvang van de varkenshouderij 
bestond op deze groep bedrijven slechts een zwak verband. Onder de een-
mansbedrijven kwamen naar verhouding niets minder bedrijven voor 
waarop de omvang van de varkenshouderij t.o.v. 1960 is toegenomen en 
wat meer waarop deze is afgenomen dan op de bedrijven met twee en 
meer vaste mannelijke arbeidskrachten. Wanneer de bedrijven naar hun 
produktieomvang in 1960 worden ingedeeld, blijkt dat op de bedrijven met 
in dat jaar een produktieomvang van 1 000-1 500 b.e. relatief vaker de 
omvang van de varkenshouderij is toegenomen dan op de bedrijven die 
qua produktieomvang groter en kleiner waren. 
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§ 4 . De s a m e n h a n g t u s s e n w i j z i g i n g e n in de o m v a n g 
v a n de v a r k e n s h o u d e r i j en de o m v a n g v a n de k i p -
p e n h o u d e r i j 
Op analoge wijze als dit in de vorige paragraaf is gebeurd voor de 
rundvee- en varkenshouderij, werden in deze paragraaf eventuele samen-
hangen opgespoord tussen wijzigingen in de omvang van de varkens- en 
de kippenhouderij. 
Tabel 35. Samenhang tussen varkens- en kippenhouderij op de gehele 
groep bedrijven 
Bedrijven waarop de 
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Zowel bij een t.o.v. 1960 toegenomen, gelijkgebleven als afgenomen 
omvang van de varkenshouderij, is op de meerderheid van de bedrijven 
de omvang van de kippenhouderij afgenomen. 
Ten opzichte van 1960 is op 12% van de bedrijven zowel de varkens-
als de kippenhouderij in omvang toegenomen, op 5% van de bedrijven zijn 
beide in omvang gelijk gebleven en op 16% van de bedrijven beide in om-
vang afgenomen. 
a. Samenhang tussen de omvang van de varkenshouderij en de omvang 
van de kippenhouderij op bedrijven waarop de omvang van de varkens-
houderij is toegenomen 
Onder de bedrijven met bedrijf shoofden beneden 40 jaar kwamen naar 
verhouding wat meer bedrijven voor waar bij een toegenomen omvang 
van de varkenshouderij de omvang van de kippenhouderij gelijk bleef dan 
onder de bedrijven met bedrijfshoofden van 40 jaar en ouder. 
Verder ging op de bedrijven beneden 12 ha een toeneming van de om-
vang van de varkenshouderij wat vaker samen met een toeneming van de 
omvang van de kippenhouderij. Op de bedrijven van 12-20 ha kwam ech-
ter wat vaker een afneming van de omvang van de kippenhouderij voor, 
terwijl op de bedrijven van 20 ha en groter de omvang van de pluimvee-
houderij relatief vaker gelijk bleef. 
Op de eenmansbedrijven bleef de omvang van de kippenhouderij wat 
vaker gelijk, terwijl op de bedrijven met twee en meer vaste mannelijke 
arbeidskrachten wat vaker een afneming van de omvang van de kippen-
houderij plaatshad bij een toegenomen omvang van de varkenshouderij. 
Wanneer ten slotte de bedrijven naar hun produktieomvang in 1960 wor-
den ingedeeld, dan blijkt dat op bedrijven met \en omvang van 1 500-2 000 
b.e. de omvang van de kippenhouderij naar verhouding minder vaak toe-
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Tabel 36. Samenhang tussen varkens- en kippenhouderij op bedrijven 
waarop de omvang van de varkenshouderij is toegenomen 
Bedrijven waarop de 
omvang van de va rkens -
houderij is toegenomen, 
naar 
Leeftijdski, bedrijfshoofd 
< 40 j aa r 
40 - 55 j aa r 
> 55 j aa r 
Oppervlakteklasse: 
< 12 ha 
12 - 20 ha 
> 20 ha 
Arbeidsbezetting; 
1 man 
> 2 man 
Produktieomvang: 
500 - 1 000 b .e . 
1000 - 1500 b.e . 
1500 - 2 000 b.e . 

































































nam, maar daarentegen vaker afnam dan op de bedrijven met een geringe-
re produktieomvang. Onder de bedrijven met een omvang van 2 000 en 
meer b.e. kwamen naar verhouding meer bedrijven voor waarop de omvang 
van de kippenhouderij gelijk bleef en minder waarop deze omvang afnam. 
b. Samenhang tussen de omvang van de varkenshouderij en de omvang 
van de kippenhouderij op bedrijven waarop de omvang van de varkens-
houderij t.o.v. 1960 gelijk is gebleven 
Onder de bedrijven van bedrijfshoofden beneden 40 jaar kwamen naar 
verhouding meer bedrijven met een gelijk gebleven, doch minder met een 
afgenomen omvang van de kippenhouderij voor bij een gelijk gebleven om-
vang van de varkenshouderij dan onder de bedrijven van oudere boeren. 
Naar oppervlakte bezien kwam een toeneming van de omvang van de kip-
penhouderij op de bedrijven beneden 12 ha minder vaak voor dan op de 
grotere bedrijven. Op de bedrijven van 12-20 ha bleef de omvang van de 
kippenhouderij naar verhouding vaker gelijk en nam deze minder vaak af 
dan op de beide andere groepen bedrijven. Een gelijk gebleven omvang 
van de kippenhouderij bij een gelijk gebleven omvang van de varkenshou-
derij kwam op de bedrijven van 20 ha en groter veel minder vaak voor 
dan op de bedrijven beneden 20 ha. 
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Tabel 37. Samenhang tussen varkens- en kippenhouderij op bedrijven 
waarop de omvang van de varkenshouderij is gelijk gebleven 
Bedrijven waarop de 
omvang van de va rkens -
houderij gelijk is geble-
ven, naar 
Leeftijdskl, bedrijfshoofd: 
< 40 j aa r 
40 - 55 j aa r 
^ 55 j aa r 
Oppervlakteklasse: 
< 12 ha 
12 - 20 ha 
s: 20 ha 
Arbeidsbezett ing: 
1 man 
s 2 man 
Produktieomvang: 
500 - 1000 b.e . 
1000 - 1500 b.e . 
1500 - 2 000 b .e . 
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Voorts blijkt dat op de eenmansbedrijven wat vaker een afneming en 
wat minder vaak een toeneming van de omvang van de kippenhouderij 
plaatshad dan op de bedrijven met minstens 2 vaste mannelijke arbeids-
krachten. 
Een toeneming van de omvang van de kippenhouderij bij een gelijk ge-
bleven omvang van de varkenshouderij kwam op de bedrijven (5) met een 
produktieomvang van 500 - 1 000 b.e. en van 1 5D0 - 2 Ö00 b.e. minder 
vaak voor dan op de bedrijven met een omvang van 1 000 - 1 500 b.e. en 
2 000 en meer b.e. Een gelijk gebleven omvang van de kippenhouderij 
kwam op de bedrijven met een omvang van 2 000 en meer b.e. minder 
vaak voor dan op de qua omvang kleinere bedrijven. Een afgenomen om-
vang van de kippenhouderij werd minder vaak aangetroffen op de bedrij-
ven met een produktieomvang van 1 000 - 2 000 b.e. dan op de bedrijven 
met een geringere en een grotere produktieomvang. 
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c. Samenhang tussen de omvang van de varkenshouderij en de omvang 
van de kippenhouderij op bedrijven waarop de omvang van de varkens-
houderij t.o.v. 1960 is afgenomen 
Tabel 38. Samenhang tussen varkens- en kippenhouderij op bedrijven 
waarop de omvang van de varkenshouderij is afgenomen 
Bedrijven waarop de 
omvang van de va rkens -
houderij is afgenomen, 
naar 
Leeftijdski. bedrijfshfd. : 
< 40 j aa r 
40 - 55 jaar 
5: 55 j aa r 
Oppervlakteklasse: 
< 12 ha 
12 - 20 ha 
> 20 ha 
A rbe id sbe zetting: 
1 man 
> 2 man 
Produktieomvang: 
500 - 1000 b.e . 
1000 - 1500 b.e . 
1500 - 2 000 b .e . 
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Van de bedrijfshoofden van 40-55 jaar hebben er bij een afgenomen 
omvang van de varkenshouderij naar verhouding minder de kippenhoude-
rij uitgebreid, doch meer ingekrompen dan van de jongere en oudere 
boeren. Voorts is op de bedrijven van 12-20 ha de omvang van de kippen-
houderij minder vaak toegenomen, doch daarentegen vaker afgenomen 
dan op de grotere en kleinere bedrijven. Op de eenmansbedrijven nam 
bij een afgenomen omvang van de varkenshouderij de pluimveehouderij 
iets vaker in omvang toe, bleef deze wat minder vaak in omvang gelijk 
en nam deze eveneens iets vaker in omvang af dan op de bedrijven met 
twee of meer vaste mannelijke arbeidskrachten. 
Ten slotte blijkt nog dat van de bedrijven met een produktieomvang 
van minstens 2 000 b.e. relatief minder bedrijven de omvang van de kip-
penstapel hebben uitgebreid, doch daarentegen meer de kippenhouderij 
hebben ingekrompen dan van de bedrijven met een omvang van minder 
dan 2 000 b.e. 
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§ 5 . S a m e n h a n g e n t u s s e n v e r a n d e r i n g e n in e n k e l e k e n -
m e r k e n v a n de b e d r i j v e n en v e r a n d e r i n g e n in de 
o m v a n g v a n de p r o d u k t i e t a k k e n 
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens voor de rundvee-, varkens-
en kippenhouderij nagegaan of er een samenhang valt waar te nemen tus-
sen veranderingen in enkele kenmerken van de bedrijven en veranderin-
gen in de omvang van de 3 genoemde produktietakken. Aangezien de om-
vang van de akkerbouw op vrijwel alle bedrijven t.o.v, 1960 is afgenomen, 
kan deze produktietak hier buiten beschouwing blijven. De kenmerken die 
hier worden bedoeld zijn de oppervlakte, de produktieomvang en de a r -
beidsbezetting. Zowel bij de oppervlakte als de produktieomvang zijn 
5 "graden" van verandering onderscheiden, nl. een toeneming met min-
stens 15%, een toeneming met minder dan 15%, een t.o.v. 1960 gelijk ge-
bleven oppervlakte resp. omvang, een afneming met minder dan 15% en 
een afneming met minstens 15%. Bij de arbeidsbezetting wordt een on-
derscheid gemaakt tussen bedrijven waarop de arbeidsbezetting, d.w.z. 
het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten, t.o.v. 1960 is toegenomen, 
gelijk gebleven en afgenomen. Aangezien de toe- en afneming van de a r -
beidsbezetting in verreweg de meeste gevallen betrekking heeft op 1 man, 
is een verder onderscheid naar het aantal personen waarmee de arbeids-
bezetting is toe- resp, afgenomen, achterwege gelaten. 
a. Samenhang tussen veranderingen in de bedrijfsoppervlakte,deproduktie-
; ^ omvang en de arbeidsbezetting en veranderingen in de omvang van de 
rundveehoude, rij 
Tabel 39 Samenhang tussen veranderingen in de bedrijfsoppervlakte, de 
produktieomvang en de arbeidsbezetting en veranderingen inde 
omvang van de rundveehouderij 
Bedr . waarvan / 
waarop de 
bedrijfsoppervlakte is : 
toegenomen met s 15% 
" " <15% 
gelijk gebleven 
afgenomen met < 15% 
11
 " £ 1 5 % 
produktieomvang i s : 
toegenomen m e t s 15% 
" " <15% 
gelijk gebleven 
afgenomen met < 15% 
" " > 15% 
arbeidsbezet t ing i s : 
toegenomen met a l m a n 
gelijk gebleven 
afgenomen met a l m a n 
Alle bedrijven 
Aantal 
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In tabel 39 blijkt een samenhang te constateren tussen eenverandering 
in de bedrij f soppervlakte en een verandering in de omvang van de rund-
veehouderij. Naarmate de oppervlakte meer is toegenomen c.q. sterker 
is afgenomen, neemt het percentage bedrijven waarop de omvang van de 
rundveehouderij is toegenomen eveneens toe, resp, af. 
Voorts blijkt de nauwe relatie op de onderzochte groep bedrijven tus-
sen veranderingen in de produktieomvang van de bedrijven en verande-
ringen in de omvang van de produktietak rundveehouderij Deze nauwe r e -
latie tussen bedrijfsoppervlakte en produktieomvang enerzijds en omvang 
van de rundveehouderij is overigens niet zo verwonderlijk^ aangezien de 
produktieomvang van de groep onderzochte bedrijven in belangrijke mate 
wordt bepaald door de omvang van de rundveehouderij, die op zijn beurt 
weer verband houdt met de bedrijfsoppervlakte. 
Ten slotte blijkt nog dat van de bedrijven waarop de arbeidsbezetting 
t.o,v 1960 is afgenomen er naar verhouding minder de rundveehouderij 
hebben uitgebreid, doch relatief meer de omvang van deze produktietak ge-
lijk hebben gehouden of ingekrompen dan van de bedrij ven waarop de ar -
beidsbezetting is toegenomen of gelijk gebleven. Hierbij valt nog op dat 
een toeneming of gelijk blijven van de arbeidsbezetting maar heel weinig 
verschil uitmaakt t a . v, veranderingen in de omvang van de rundveehouderij 
b. Samenhang tus s en veranderingen in de bedrij fsoppervlakte.de produktie-
omvang en de arbeidsbezetting en veranderingen in de omvang van de 
varkenshouderij 
Tabel 40 Samenhang tussen veranderingen in de bedrijfsoppervlakte, de 
produktieomvang en de arbeidsbezetting en veranderingen in 




toegenomen met s 15% 
" " < 15% 
gelijk gebleven 
afgenomen met < 15% 
" " > 15% 
produktieomvang i s : 
toegenomen m e t s 15% 
» " < 15% 
gelijk gebleven 
afgenomen met < 15% 
» " s 15% 
arbeidsbezett ing is-
toegenomen m e t s l m a n 
gelijk gebleven 
afgenomen m e t > l m a n 
Alle bedrijven 
Aantal 
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Er bestaat geen samenhang tussen veranderingen in de bedrijfsopper-
vlakte en veranderingen in de omvang van de varkenshouderij. Enerzijds 
ligt dit ook wel voor de hand omdat de varkenshouderij geen grondge-
bonden produktietak is. Anderzijds zou men kunnen verwachten dat be-
drijven die grond hebben afgestoten, ter compensatie van het grondver-
lies de varkenshouderij hebben uitgebreid. Dit blijkt echter niet zo te 
zijn Er is echter wel een duidelijke samenhang tussen veranderingen in 
de produktieomvang van de bedrijven en veranderingen in de omvang van 
de varkenshouderij. Naarmate de toeneming van de produktieomvang ge-
ringer c qt de afneming groter is ; is op verhoudingsgewijs minder be-
drijven de omvang van de varkenshouderij toegenomen, doch op relatief 
meer bedrijven gelijk gebleven en ingekrompen 
Van de bedrijven waarop de arbeidsbezetting t o v 1960 is toegeno-
men hebben er verhoudingsgewijs meer de omvang van de varkenshou-
derij uitgebreid en minder de omvang gelijk gehouden dan van de bedrij-
ven waarop de arbeidsbezetting is gelijk gebleven en afgenomen. Tussen 
bedrijven met een gelijk gebleven en afgenomen arbeidsbezetting bestaat 
t a.v de veranderingen in de omvang van de varkenshouderij nauwelijks 
verschil in gedrag. 
c Samenhang tussen veranderingen in de bedrijfsoppervlakte., de produk-
tieomvang en de arbeidsbezetting en veranderingen in de omvang van 
de kippenboucïerij 
Tabel 41 Samenhang tussen veranderingen in de bedrijfsoppervlakte, de 
produktieomvang en de arbeidsbezetting en veranderingen in 
de omvang var. de kippenhouderij 
Bedrij ven waarvan / 
waarop de 
bedri j fsoppervlakte i s : 
toegenomen met ^ 15% 
11
 < 15% 
gelijk gebleven 
afgenomen met < 15% 
" " 2: 15% 
produktieomvang i s : 
toegenomen met 2: 15% 
" < 15% 
gelijk gebleven 
afgenomen met < 15% 
" a 15% 
arbeidsbezet t ing i s : 
toegenomen met > 1 man 
gelijk gebleven 
afgenomen met > 1 man 
Alle bedri jven 
Aantal 
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Evenals t,a,v. de varkenshouderij werd geconstateerd, bestaat er ook 
bij de kippenhouderij geen samenhang tussen veranderingen in de be-
drijf soppervlakte en veranderingen in de omvang van de kippenhouderij. 
De samenhang tussen veranderingen in de produktieomvang en verande-
ringen in de omvang van de kippenhouderij is wel aanwezig, maar is toch 
minder duidelijk dan bij de varkenshouderij. Dit hangt samen met de om-
standigheid dat de omvang van de kippenhouderij over het algemeen ge-
ringer is dan die van de varkenshouderij. Dit heeft tot gevolg dat veran-
deringen in de omvang van de kippenhouderij minder gewicht in de schaal 
leggen dan veranderingen in de omvang van de varkenshouderij. 
Ten slotte blijkt dat een wijziging in de arbeidsbezetting vrijwel geen 
invloed heeft uitgeoefend op veranderingen in de omvang van de kippen-
houderij. Dit hangt waarschijnlijk samen, zoals hiervoor reeds is opge-
merkt, met de omstandigheid dat weliswaar op relatief veel bedrijven in 
beide jaren leghennen voorkwamen, maar dat de leghennenstapels over 
het algemeen gering van omvang waren en derhalve ook maar weinig ar -
beid vroegen. Om deze reden zal de omvang van de kippenhouderij in de 
periode van onderzoek slechts zwak gereageerd hebben op veranderingen 
in de arbeidsbezetting. 
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SAMENVATTING 
Uit de jaarlijks terugkerende meitellingen van het CBS blijkt dat het 
aantal landbouwbedrijven voortdurend afneemt, doch tegelijkertijd de om-
vang van de totale veehouderij toeneemt. Bij een nadere beschouwing 
blijkt echter dat de ontwikkeling op alle bedrijven niet parallel verloopt. 
Zo zijn er bedrijven met aanvankelijk meer takken van veehouderij die 
het aantal takken hebben ingekrompen, gepaard gaande met een uitbrei-
ding van de aangehouden tak(ken). Andere hebben de veehouderij geheel 
afgestoten en weer andere hebben zich geheel op één tak van de veehou-
derij toegelegd. 
De CBS-inventarisaties geven onvoldoende inzicht in de veranderingen 
die zich in het produktiepatroon, d.w.z. in het aantal, de omvang en de 
combinaties van produktietakken, op de individuele bedrij ven'voltrekken. 
Dit was voor de Provinciale Onderzoek Commissies van de Raden voor 
de Bedrijfsontwikkeling in de provincies Drenthe en Overijssel aanlei-
ding het Landbouw-Economisch Instituut te verzoeken hiernaar een on-
derzoek in te stellen. 
De in het onderzoek opgenomen bedrijven 
Van 10% van de volgens een a-selecte steekproef getrokken bedrijven 
in de provincies Drenthe en Overijssel werden een aantal gegevens opge-
nomen voor de jaren 1960 en 1966, waarbij het jaar 1966 als uitgangs-
punt werd gekozen. Vervolgens werden de bedrijven ingedeeld in enkele 
bedrij f stypen, waarbij is uitgegaan van de verhouding waarin akkerbouw 
en veehouderij - gemeten in bewerkingseenheden - op de bedrijven voor-
kwamen. Dit deelrapport heeft betrekking op de groep bedrijven waarvan 
de omvang in 1966 voor 60-90% werd bepaald door de veehouderij. Bo-
vendien werd als eis gesteld dat de bedrijven een omvang hadden van 
minstens 500 bewerkingseenheden, hetgeen ongeveer overeenkomt met 
een werkgelegenheid van een half manjaar. In 1966 voldeden 1 214 bedrij-
ven, d.w.z. ongeveer de helft van het totaal aantal in de steekproef opge-
nomen bedrijven in het Drentse en Overijsselse zand- en veengebied, aan 
beide voorwaarden. Van deze 1 214 bedrijven waren er 1 201 ook al in 
1960 aanwezig; de overige 13 werden sindsdien gesticht. Omdat dit on-
derzoek betrekking heeft op veranderingen in het produktiepatroon, blij-
ven de laatstgenoemde 13 bedrijven verder buiten beschouwing. 
Tussen 1960 en 1966 kunnen, omdat een wijziging is opgetreden in het 
aandeel van de veehouderij en/of de akkerbouw in de totale produktie-
omvang, bedrijven van type zijn veranderd. Uit het onderzoek blijkt dat 
dit ook inderdaad het geval is geweest. Zo hadden van de zowel in 1960 
als in 1966 aanwezige bedrijven er in 1960 1 462 een produktieomvang 
die voor 60-90% werd bepaald door de veehouderij en in 1966 nog 1 201. 
De groep van 1 201 bedrijven is voorts verder onderverdeeld in 2 sub-
groepen, nl. bedrijven met in 1960 en 1966 hetzelfde bedrijfshoofd en be-
drijven met in 1966 een ander bedrijfshoofd dan in 1960. De eerstgenoem-
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de groep, omvattende 1 Oil bedrijven, is verreweg de grootste. Het on-
derzoek beperkt zich tot deze groep bedrijven. 
Het produktiepatroon 
Het produktiepatroon op de individuele bedrijven wordt bepaald door 
het aantal, de omvang en de combinatie van produktietakken. Aan elk van 
deze 3 factoren zal thans aandacht worden geschonken. 
- Het aantal produktietakken 
Bij dit onderzoek werden 17 produktietakken onderscheiden. Per pro-
duktietak werd voorts een onderscheid gemaakt tussen produktietakken 
die aan een minimumnorm voldeden en takken die daar beneden bleven. 
Wanneer alleen de produktietakken die aan de minimumnorm - die van 
gewas tot gewas en van diersoort tot diersoort kan verschillen - in aan-
merking worden genomen, dan blijkt dat in 1960 het aantal produktietak-
ken per bedrijf uiteenliep van 1 t /m 10. De meeste bedrijven (71%) had-
den in dat jaar 5, 6 of 7 produktietakken, 10% van de bedrijven hadden er 
minder en 18% van de bedrijven meer. Ten opzichte van 1960 is op 30% 
van de bedrijven het aantal produktietakken gelijk gebleven, op 21% van 
de bedrijven per saldo toegenomen en op 49% van de bedrijven per saldo 
afgenomen. De toe- en afneming van het aantal produktietakken per be-
drijf bleef meestal beperkt tot 1 produktietak. Dit deed zich nl. voor op 
43% van de bedrijven. Een toe- of afneming met 2 produktietakken kwam 
voor op 17% van de bedrijven en met 3 of meer produktietakken op 10% 
van de bedrijven. Het resultaat hiervan was dat het percentage bedrijven 
met minder dan 5 produktietakken is toegenomen van 10 in 1960 tot 20 in 
1966; dat met 5, 6 of 7 produktietakken t.o.v. 1960 ongeveer gelijk is ge-
bleven en dat met 8 of meer produktietakken is afgenomen van 18 tot 10. 
Hieraan kan nog worden toegevoegd dat t.o.v. 1960 vooral op de bedrijver, 
met relatief veel produktietakken nogal eens sprake is geweest van een 
vermindering van het aantal produktietakken, terwijl juist onder de be-
drijven met relatief weinig produktietakken er meer voorkwamen waarop 
sinds 1960 het aantal produktietakken is toegenomen. Hieruit valt op te 
maken, dat de spreiding in het aantal produktietakken de tendentie ver-
toonde geringer te worden. 
In tabel 42 is voor de belangrijkste produktietakken aangegeven op 
welk deel van de bedrijven deze produktietakken in 1960 en 1966 voor-
kwamen. Tevens is vermeld op welk deel van de bedrijven de onderschei-
den takken van veehouderij zowel in 1960 als in 1966 aanwezig waren. 
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Tabel 42, Het aantal produktietakken 1) 
Percentage bedrijven met de 
desbetreffende produktietak in 
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1) dat aan de minimumnorm voldoet 
Hoewel het aantal bedrijven met granen t o . v , 1960 ie ts i s afgenomen, 
kwam dit gewas in 1960 en 1966 op vrijwel a l le bedrijven voor. Aardappe-
len werden in 1960 op wat minder bedri jven verbouwd dan granen. Sinds-
dien zijn op m e e r bedrijven de aardappelen uit het bouwplan verdwenen, 
zodat dit gewas in 1966 nog op ruim 70% van de bedrijven werd aangetrof-
fen. Het aantal bedrijven waarop bieten werden verbouwd is , vergeleken 
me t 1960, s t e rk afgenomen. Het percentage bedrijven me t bieten i s nl. 
gedaald van ruim 60 in 1960 tot ru im 46 in 1966. 
Aangezien het onderzoek betrekking heeft op bedrijven waarvan 60-90% 
van de produktieomvang wordt bepaald door de veehouderij , ligt het voor 
de hand dat in 1960 en 1966 op vrijwel alle bedri jven melkvee werd g e -
houden met het daarbij behorende jongvee. Het aantal bedri jven waarop 
s lechts in êên van beide j a r en melk- en/of jongvee voorkwam, was zeer 
ger ing. 
Mestvee en mes tka lveren kwamen zowel in 1960 als in 1966 op belang-
ri jk minder bedrijven voor dan melkvee en jongvee. Verder blijkt dat het 
aantal bedri jven me t mes tvee vergeleken met 1960 is toegenomen, doch 
dat met mes tka lveren i s afgenomen. Hierbij kan nog worden opgemerkt, 
dat s lechts ongeveer de helft van de bedrijven met in 1966 mes tvee en/of 
mestkalveren , deze d ie rsoor ten ook in 1960 hielden. Blijkbaar komen e r 
onder de houders van mes tvee en mes tka lveren nogal wat "gelegenheids-
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Zowel het aantal bedrijven met mestvarkens als het aantal bedrijven 
met fokzeugen is t.o.v, 1960 afgenomen. 
De afneming van het aantal bedrijven met fokzeugen was echter wat 
sterker dan de afneming van het aantal bedrijven met mestvarkens, In 
1966 kwamen beide takken van varkenshouderij nog op ruim de helft van 
de bedrijven voor« Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat van de bedrij-
ven waarop in 1966 mestvarkens voorkwamen er in 1960 70% ook mest-
varkens hielden, terwijl van de overeenkomstige groep bedrijven met 
fokzeugen er in 1960 93% eveneens fokzeugen hielden, De biggenfokkerij 
is dus op deze groep bedrijven een stabieler produktietak dan de varkens-
mesteri j . 
Ten aanzien van de kippenhouderij kan worden opgemerkt, dat het aan-
tal bedrijven met leghennen t.o.v. 1960 weliswaar is afgenomen, maar dat 
deze diersoort in 1966 toch nog op ruim driekwart deel van de bedrijven 
voorkwam. Van de bedrijven die in 1966 leghennen hielden, had in 1960 
95% ook al kippen De kippenhouderij is dus eveneens een stabiele pro-
duktietak in tegenstelling tot de schapenhouderij. Van de bedrijven waar-
op in 1966 schapen voorkwamen hield nl, in 1960 slechts 31% eveneens 
schapen. Overigens had de schapenhouderij zowel in 1960 als in 1966 
maar heel weinig te betekenen. 
- De omvang van de produktietakken 
Voor wat de akkerbouw betreft - die overigens relatief van geringe 
omvang was en t.o.v. 1960 op vrijwel alle bedrijven verder aan betekenis 
heeft ingeboet - moet worden volstaan met de vermelding dat de gemid-
delde oppervlakte bouwland per bedrijf is afgenomen van 3,4 ha in 1960 
tot 2.8 ha in 1966. 
Omtrent de veehouderij heeft het onderzoek gedetailleerder gegevens 
opgeleverd, Deze zijn opgenomen in de tabellen 43 en 44 (zie blz, en 
blz. ). 
Uit tabel 43 blijkt dat bij alle takken van veehouderij het percentage 
eenheden van 1 t/m 4 dieren en bij sommige ook dat van 5 t/m 9 dieren, 
is afgenomen ten gunste van het percentage grotere eenheden, Hoewel er 
dus bij alle takken van veehouderij sprake was van een groei naar grote-
re eenheden, hetgeen ook tot uitdrukking komt in de stijging van het ge-
middeld aantal dieren per tak, was deze groei bepaald niet indrukwek-
kend in de periode 1960-1966. Ondanks deze groei kwamen er in 1966 nog 
relatief veel produktietakken in de veehouderij voor van geringe omvang. 
Zo had in dat jaar nog 36% van de bedrijven met melkvee minder dan 10 
melkkoeien, 39% van de bedrijven met mestvarkens minder dan 10 dieren 
en 69% van de bedrijven met fokzeugen minder dan 10 fokvarkens. 
Reeds eerder is een onderscheid gemaakt tussen bedrijven waarop de 
genoemde takken van veehouderij alleen in 1960, zowel in 1960 als in 
1966 en alleen in 1966 voorkwamen. Wanneer dit onderscheid in verband 
wordt gebracht met de omvang van de eenheden die op de bedrijven voor-
kwamen, dan blijkt dat op de bedrijven die of alleen in 1960 of alleen in 
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1966 bepaalde diersoorten hielden naar verhouding vrijwel bij alle dier-
soorten meer kleine eenheden in de desbetreffende jaren voorkwamen dan 
op de bedrijven waar deze diersoorten zowel in 1960 als in 1966 aanwe-
zig waren.. Het blijkt dus niet zo te zijn dat boeren die na 1960 met een 
tak van veehouderij zijn begonnen, de voor hun bedrijf nieuwe produktie-
tak meteen op grote schaal hebben opgezet. 
Hiervoor is opgemerkt; dat bij alle takken van veehouderij het gemid-
deld aantal dieren per tak is toegenomen tussen 1960 en 1966, Dit be-
hoeft echter niet te betekenen, zoals uit tabel 44 blijkt, dat zich op alle 
bedrijven eenzelfde ontwikkeling heeft voorgedaan In tabel 44 is steeds 
uitgegaan van het totaal aantal bedrijven, dus ook de bedrijven waarop 
een bepaalde tak van veehouderij in êên of beide jaren niet voorkwam 
Voorts moet nog worden opgemerkt; dat van een verandering van de om-
vang sprake is zodra de gekozen klassegrenzen werden overschreden In 
feite zal dan ook op meer bedrijven de omvang van de produktietakken 
zijn gewijzigd dan uit tabel 44 blijkt. 
Tabel 44, Veranderingen in de omvang van de veehouderij 
Diersoort 
Melkvee 
Jongvee s 1 jaar 


































Op ongeveer de helft van het aantal bedrijven is de melkveestapel ten 
opzichte van 1960 toegenomen. Op bijna evenveel bedrijven bleef deze ge-
lijk en op 4% van de bedrijven nam deze af. In vergelijking met de melk-
veestapels bleven de jongveestapels op verhoudingsgewijs meer bedrijver 
gelijk, namen deze op minder bedrijven toe en op meer bedrijven af. De 
cijfers voor het jongvee van 1 jaar en ouder en beneden 1 jaar lopen vr i j -
wel parallel De mestveestapel bleef op 55% van de bedrijven gelijk, 
steeg op 29% van de bedrijven en daalde op 16% van de bedrijven Bij de 
mestkalveren kwam op 85% van de bedrijven geen verandering in het aan-
tal dieren. Dit percentage is echter zo hoog5 omdat veel bedrijven in geen 
van beide jaren mestkalveren hielden. Voorts blijkt dat een toeneming 
van het aantal mestkalveren veel minder vaak voorkwam dan een afne-
ming. 
Op 37% van de bedrijven bleef het aantal mestvarkens to .v . 1960 ge-
lijk. Een uitbreiding van de mestvarkensstapel kwam voor op 38% van de 
bedrijven en een inkrimping op 25% van de bedrijven. Bij de mestvarkens 
kwam een uitbreiding derhalve vaker voor dan een inkrimping» terwijl bij 
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de fokzeugen beide ongeveer even vaak voorkwamen. Het percentage be-
drijven waarop geen verandering in het aantal dieren kwam, was echter 
bij de fokzeugen hoger dan bij de mestvarkens. 
- De combinaties van produktietakken 
De combinaties van produktietakken per bedrijf zijn nagegaan op be-
drijven waarop in 1960 en/of 1966 naast granen ook melkvee voorkwam, 
Het betreft hier voor 1960 een groep van 958 bedrijven en voor 1966 een 
groep van 942 bedrijven. Op 912 bedrijven kwam de combinatie granen + 
melkvee in beide jaren voor. 
1, Combinaties van aardappelen en bieten per bedrijf 
In 1960 werden op meer dan de helft (59%) van de bedrijven aardappe-
len en bieten verbouwd, Verder kwamen op 32% van de bedrijven alleen 
aardappelen voor., Op 3% van de bedrijven werden uitsluitend bieten ver-
bouwd, terwijl op 6% van de bedrijven geen aardappelen en ook geen bie-
ten werden aangetroffen. De combinatie aardappelen + bieten is t.o.v. 1960 
sterkinbetekenis afgenomen, zodat deze combinatie in 1966 op niet meer 
dan 36% van de bedrijven voorkwam. Daarentegen werden in 1966 op ver-
houdingsgewijs meer bedrijven alleen aardappelen (38%) of alleen bieten 
(9%) verbouwd. Ook het percentage bedrijven waarop zowel de aardappe-
len als de bieten uit het bouwplan verdwenen, steeg.nl, van 6 in 1960 tot 
17 in 1966. 
Voor de groep van 912 bedrijven waarop zowel in 1960 als in 1966 de 
combinatie granen + melkvee voorkwam, is nagegaan welke wijzigingen 
tussen 1960 en 1966 zijn opgetreden in de combinatie van aardappelen en 
bieten. Hieruit blijkt dat op 52% van de bedrijven in 1966 hetzelfde gewas 
of dezelfde combinatie van gewassen voorkwam als in 1960, nL op 31% 
van de bedrijven zowel aardappelen als bieten, op 20% van de bedrijven 
alleen aardappelen en op 1% van de bedrijven alleen bieten. Voorts kwa-
men op 5% van de bedrijven zowel in 1960 als in 1966 geen aardappelen 
en ook geen bieten voor. Op 57% van de bedrijven kwam dus geen veran-
dering in het aantal verbouwde gewassen, op 7% van de bedrijven werd in 
1966 tenminste 1 gewas meer verbouwd dan in 1960 en op 35% van de be-
drijven tenminste 1 gewas minder. Ten slotte kan nog worden opgemerkt, 
dat op 1% van de bedrijven in 1966 een ander gewas werd verbouwd dan 
in 1960, Op deze bedrijven bleef dus het aantal verbouwde gewassen on-
veranderd 
2. Combinaties van mestvee en schapen per bedrijf 
In 1960 kwamen op 76% van de bedrijven geen mestrunderen en ook 
geen schapen voor. Alleen mestvee werd toen aangetroffen op 23% van de 
bedrijven,. Ten opzichte van 1960 is het aantal bedrijven met alleen mest-
vee toegenomen5 zodat deze diersoort in 1966 op 30% van de bedrijven 
voorkwam. Daar staat tegenover dat het aantal bedrijven zonder mestvee 
en zonder schapen is afgenomen. In 1966 hield 68% van de bedrijven geen 
mestvee en ook geen schapen 
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Van de eerder omschreven groep van 912 bedrijven valt te vermelden, 
dat op 57% van deze bedrijven zowel in 1960 als in 1966 geen mestrunde-
ren en ook geen schapen werden aangetroffen. Op 14% van de bedrijven 
werd in 1966 dezelfde diersoort of combinatie van diersoorten gehou-
den als in 1960, Op één uitzondering na betrof het hier mestvee. Op 71% 
van de bedrijven kwam dus geen verandering in het aantal takken van vee-
houderij, op 19% van de bedrijven nam dit t.o,v. 1960 met minstens 1 toe 
en op 10% van de bedrijven met minstens 1 af 
3. Dierlijke veredelingsproduktie 
Dierlijke veredelingsproduktie is een verzamelbegrip; hieronder val-
len mestkalveren, mestvarkens. fokzeugen, leghennen en slachtkuikens.. 
In de eerste plaats is nagegaan hoeveel takken van dierlijke veredelings-
produktie in 1960 en 1966 op de bedrijven voorkwamen en welke verschui-
vingen daarin zijn opgetreden, Daarnaast wordt echter ook ingegaan op de 
betekenis van de afzonderlijke takken, 
Hoewel het aantal bedrijven met dierlijke veredelingsproduktie t.o.v. 
1960 met 10% is afgenomen., kwam deze produktietak in 1966 nog op 78% 
van de bedrijven voor. Ten opzichte van 1960 is niet alleen het aantal be-
drijven met dierlijke veredelingsproduktie afgenomen, maar bovendien 
kwamen onder de bedrijven met veredelingsproduktie in 1966 naar ver-
houding meer bedrijven met 1 of 2 takken voor dan in 1960, Wanneer in 
1966 één tak dierlijke veredelingsproduktie op de bedrijven voorkwam, 
dan betrof dit in 61% van de gevallen fokzeugen. Van de bedrijven met 2 
takken hield in dat jaar 38% de combinatie fokzeugen + leghennen/slacht-
kuikens, 34% de combinatie mestvarkens + leghennen/slachtkuikens en 
25% de combinatie mestvarkens + fokzeugen. Op de bedrijven met 3 tak-
ken had de combinatie mestvarkens + fokzeugen + leghennen/slachtkui-
kens, die op 83% van deze groep bedrijven voorkwam» sterk de overhand. 
Van de groep bedrijven waarop zowel in 1960 als in 1966 dierlijke ver-
edelingsproduktie voorkwam, had 48% van de bedrijven in 1966 nog het-
zelfde aantal takken als in 1960, Verder is op 13% van deze bedrijven het 
aantal takken vergeleken met 1960 toegenomen en op 39% afgenomen. 
Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat op bijna de helft van het aantal 
bedrijven in beide jaren weliswaar hetzelfde aantal takken voorkwam, 
maar dat op ruim eenkwart van deze bedrijven in 1966 een andere dier-
soort of combinatie van diersoorten werd gehouden dan in 1960. 
- De relatieve omvang van de produktietakken 
Vervolgens zal worden ingegaan op de vraag welke consequenties de 
hiervoor weergegeven veranderingen in aantal en combinaties van pro-
duktietakken hebben gehad voor de relatieve omvang van de produktietak-
ken op de individuele bedrijven* Het aantal produktietakken wordt nu 
echter teruggebracht tot 4;, door een aantal nauw verwante produktietak-
ken samen te voegen. Deze 4 produktietakken zijn: akkerbouw, rundvee-
houderij, varkenshouderij en kippenhouderij. Om een vergelijking tussen 
de 4 produktietakken mogelijk te maken, is de produktieomvang van elke 
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tak in 1960 en 1966 uitgedrukt in bewerkingseenheden Van een verande-
ring van de omvang zal sprake zijn; wanneer het verschil in omvang tus-
sen beide jaren minstens 15% bedraagt, 
Wijzigingen in de omvang van de afzonderlijke produktietakken 
De omvang van de akkerbouw is t.o.v. 1960 op nagenoeg alle bedrijven 
afgenomen. 
De omvang van de rundveehouderij is echter op 70% van de bedrijven 
toegenomen, op 26% van de bedrijven gelijk gebleven en op slechts 4% van 
de bedrijven afgenomen. In deze cijfers komt tot uitdrukking de reeds 
eerder waargenomen omzetting van bouw- in grasland. 
Een toeneming van de omvang van de rundveehouderij kwam naar ver-
houding meer voor op bedrijven van jongere dan van oudere bedrijfshoof-
den* op bedrijven van 12-20 ha dan op bedrijven beneden 12 ha en van 20 
ha en groter en op bedrijven met een produktieomvang van 1 000-2 000b.e. 
dan op bedrijven met een kleinere en grotere produktieomvang, Een sa-
menhang met de arbeidsbezetting was niet aanwezig. 
De omvang van de varkenshouderij nam op 52% van de bedrijven toe, 
bleef op 21% van de bedrijven gelijk en nam op 27% van de bedrijven af. 
De omvang van de varkenshouderij nam dus minder vaak toe en bleef ook 
minder vaak gelijk dan de omvang van de rundveehouderij, maar nam 
daarentegen vaker af 
De omvang van de varkenshouderij nam vaker toe op de bedrijven be-
neden 20 ha dan op de grotere bedrijven en voorts vaker op bedrijven 
met een produktieomvang van 1 000-2 000 b.e. dan op bedrijven met een 
geringere en grotere produktieomvang. Een samenhang met de leeftijd 
van het bedrijfshoofd en de arbeidsbezetting werd niet aangetoond. 
In tegenstelling tot de rundvee- en de varkenshouderij die op het me-
rendeel van de bedrijven t.o.v. 1960 in omvang zijn toegenomen^ is de 
omvang van de kippenhouderij op de meeste bedrijven afgenomen. Dit 
deed zich nl. voor op 61% van de bedrijven. Op 17% van de bedrijvenbleef 
de omvang van de kippenhouderij gelijk en op 22% van de bedrijven nam 
deze toe. 
Er bestond geen samenhang tussen een verandering in de omvang van 
de kippenhouderij en de leeftijd van het bedrijfshoofd, de oppervlakte en 
de produktieomvang van de bedrijven en de arbeidsbezetting op de bedrij-
ven. 
Ook is de samenhang tussen veranderingen in de omvang van telkens 
2 produktietakken bekeke , nl„ tussen akkerbouw en rundveehouderij, 
rundvee- en varkenshouderij en varkens- en kippenhouderij. 
1«, Samenhang tussen veranderingen in de omvang van de akkerbouw en 
veranderingen in de omvang van de rundveehouderij 
In feite is alleen van belang de samenhang tussen een afneming van de 
omvang van de akkerbouw en veranderingen in de omvang van de rund-
veehouderij, aangezien op vrijwel alle bedrijven de omvang van de akker-
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bouw t.o.v, 1960 is afgenomen. De samenhang die dan wordt gevonden, is 
op de vorige bladzijde reeds weergegeven, 
2, Samenhang tussen veranderingen in de omvang van de rundveehouderij 
en veranderingen in de omvang van de varkenshouderij 
Van de 9 mogelijke combinaties waren de meest voorkomende: 
a. Een toeneming van de rundveehouderij gepaard gaande met: 
- een toeneming van de varkenshouderij (37%); 
- een gelijk blijven van de varkenshouderij (13%) ; 
- een afneming van de varkenshouderij (19%) ; 
b. Een gelijk blijven van de rundveehouderij gepaard gaande met: 
- een toeneming van de varkenshouderij (13%). 
De overige 5 combinaties kwamen op 1 tot 8% van de bedrijven voor. 
Een toeneming van beide takken ging op de bedrijven beneden 20 ha 
vaker samen dan op de grotere bedrijven en voorts vaker op de bedrijven 
met een produktieomvang van 1000-2 000 b„e, dan op bedrijven met een 
kleinere en grotere produktieomvang. Op de bedrijven van 20 ha en gro-
ter en met een produktieomvang beneden 1 000 b.,e, en 2 000 en meer b.e. 
ging daarentegen een t oegenomen omvang van de rundveehouderij ver-
houdingsgewijs vaker gepaard met een afneming van de omvang van de 
varkenshouderij. De leeftijd van het bedrijfshoofd en de arbeidsbezetting 
op de bedrijven beïnvloedde de veranderingen in de relatieve omvang van 
deze beide produktietakken niet. 
Een gelijk gebleven omvang van de rundveehouderij ging vaker samen 
met een toeneming van de omvang van de varkenshouderij op bedrijven 
van bedrij f shoofden beneden 40 jaar, op bedrijven beneden 20 ha., op be-
drijven met twee of meer vaste mannelijke arbeidskrachten en op bedrij-
ven met een produktieomvang van 1 000-1 500 b.e. 
3. Samenhang tussen veranderingen in de omvang van de varkenshouderij 
en veranderingen in de omvang van de kippenhouderij 
De combinaties die naar verhouding het vaakst werden aangetroffen, 
waren: 
a. Een toeneming van de varkenshouderij gepaard gaande met: 
- een toeneming van de kippenhouderij (12%) ; 
- een afneming van de kippenhouderij (33%) ; 
b. Een gelijk blijven van de varkenshouderij gepaard gaande met: 
- een afneming van de kippenhouderij (12%); 
c. Een afneming van de varkenshouderij gepaard gaande met: 
- een afneming van de kippenhouderij (17%). 
De overige 5 combinaties kwamen op 4 tot 7% van de bedrijven voor. 
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Een toeneming van beide takken kwam naar verhouding vaker voor op 
bedrijven van bedrijfshoofden van 40 jaar en ouder, op bedrijven beneden 
12 ha en op bedrijven met een produktieomvang beneden 1 500 b.e. en van 
2 000 b.e. en meer. 
Een toeneming van de varkenshouderij gepaard gaande met een afne-
ming van de kippenhouderij, deed zich meer voor op de bedrijven met be-
drijfshoofden van 40 jaar en ouder, op de bedrijven van 12-20 ha, op de 
bedrijven met 2 of meer vaste mannelijke arbeidskrachten en op de be-
drijven met een produktieomvang van 1 500-2 000 b.e. 
Een afgenomen omvang van de kippenhouderij bij een gelijk gebleven 
omvang van de varkenshouderij kwam naar verhouding vaker voor op be-
drijven van bedrijfshoofden van 40-55 jaar, op bedrijven beneden 12 ha 
en van 20 ha en groter, op eenmansbedrijven en op bedrijven met een 
produktieomvang van 500-1 000 b.e. en van 2 000 b.e. en meer. 
Een afneming van beide takken kwam relatief het meest voor op be-
drijven van bedrijfshoofden van 40-55 jaar, op bedrijven van 12-20 ha en 
op bedrijven met een produktieomvang van 2 000 b.e. en meer. 
Ten slotte is nagegaan of er verband bestaat tussen enerzijds veran-
deringen in de bedrijfsoppervlakte, de produktieomvang en de arbeidsbe-
zetting en anderzijds veranderingen in de omvang van de rundvee-, var-
kens- en kippenhouderij. 
1. Rundveehouderij 
De omvang van de rundveehouderij is op de bedrijven die met min-
stens 15% in oppervlakte zijn toegenomen, naar verhouding vaker toege-
nomen dan op de bedrijven die in oppervlakte gelijk zijn gebleven en de 
bedrijven waarvan de oppervlakte met minder dan 15% toenam. Nam ech-
ter de oppervlakte met minstens 15% af, dan kwam op relatief minder be-
drijven een toeneming van de omvang van de rundveehouderij voor. Ove-
rigens kwam op ruim de helft van de bedrijven waarop de oppervlakte 
met minstens 15% afnam, toch nog een toeneming van de omvang van de 
rundveehouderij voor. Dit is ook wel verklaarbaar, omdat behalve veran-
deringen in de oppervlakte veranderingen in het grondgebruik (verhou-
ding bouw-grasland), in de samenstelling van de rundveestapel (verhou-
ding melkvee-jongvee) en in de intensiteit van het graslandgebruik (aan-
tal stuks rundvee per ha) mede de omvang van de rundveehouderij bepa-
len. 
Verder blijkt er een nauwe relatie te bestaan tussen veranderingen in 
de produktieomvang en veranderingen in de omvang van de rundveehoude-
r i j . Dit ligt ook wel voor de hand, omdat de produktieomvang van de be-
drijven in belangrijke mate wordt bepaald door de omvang van de rund-
veehouderij. Met andere woorden de produktieomvang reageert scherp op 
veranderingen in de omvang van de rundveehouderij. 
Ten slotte blijkt dat op de bedrijven waarop de arbeidsbezetting is af-
genomen de omvang van de rundveehouderij naar verhouding minder vaak 
is toegenomen, maar daarentegen vaker gelijk is gebleven en ook vaker 
is afgenomen dan op de bedrijven waarop de arbeidsbezetting gelijkbleef 
en toenam. 
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2. Varkens- en kippenhouderij 
Er is geen samenhang tussen veranderingen in de bedrijfsoppervlakte 
en veranderingen in de omvang van de varkens- en de kîppenhouderij, 
Enerzijds ligt dit ook wel voor de hand, omdat de varkens- en kippenhou-
derij geen grondgebonden produktietakken zijn. Anderzijds zou men kun-
nen verwachten, dat op bedrijven die in oppervlakte verkleind zijn de 
niet-aan-de-grond-gebonden produktietakken zouden zijn uitgebreid om 
daardoor het inkomen op peil te houden« Dit blijkt echter niet uit de cij-
fers. 
Er is wel een relatie tussen veranderingen in de produktieomvang van 
de bedrijven en veranderingen in de omvang van de varkens- en de kip-
penhouderij., Bij de kippenhouderij is dit echter in geringere mate het ge-
val dan bij de varkenshouderij, waar het op zijn beurt weer minder duide-
lijk tot uitdrukking komt dan bij de rundveehouderij. Dit hangt samen met 
de omstandigheid dat de varkens- en kippenhouderij over het algemeen 
relatief van geringe omvang zijn.. Dit heeft tot gevolg dat veranderingen 
in de omvang van deze produktietakken minder gewicht in de schaal leg-
gen dan veranderingen in de omvang van de rundveehouderij. 
Op de bedrijven waarop de arbeidsbezetting is toegenomen is naar ver-
houding vaker de omvang van de varkenshouderij toegenomen, maar min-
der vaak gelijk gebleven dan op de bedrijven met een gelijk gebleven en 
afgenomen arbeidsbezetting. In tegenstelling tot de varkenshouderij 
blijkt de kippenhouderij slechts heel zwak te reageren op veranderingen 
in de arbeidsbezetting. Dit houdt verband met de omstandigheid dat wel-
iswaar op relatief veel bedrijven in beide jaren leghennen voorkwamen, 
maar dat de leghennenstapels over het algemeen zo gering van omvang 
waren dat zij maar weinig arbeid vroegen. Onder deze omstandigheden 
is ook nauwelijks een reactie van de arbeidsbezetting op veranderingen in 
de omvang van de kippenhouderij te verwachten. Bovendien behoort de 
verzorging van de kippen heel vaak - zeker wanneer het een kleine een-
heid betreft - tot de taak van de boerin, 
In de periode 1960-1966 is op een groot aantal bedrijven het aantal, de 
omvang en de combinatie van produktietakken veranderd. Voor de groep 
onderzochte bedrijven heeft dit tot gevolg gehad dat de relatieve omvang 
van de rundvee- en varkenshouderij t.o.v. 1960 is toegenomen, terwijl die 
van de akkerbouw en de kippenhouderij is afgenomen. In 1966 nam de 
rundveehouderij 66% van de totale produktieomvang voor zijn rekening en 
de akkerbouw nog 22%. Omdanks een toeneming van de omvang van de 
varkenshouderij bedroeg het aandeel van deze produktietak in de totale 
produktieomvang in 1966 slechts 8%, terwijl dat van de kippenhouderij 
verder afnam tot 3%. 
- De produktieomvang 
De hiervoor geschetste veranderingen in het aantal, de omvang en de 
combinaties van produktietakken hadden ook gevolgen voor de produktie-
omvang van de individuele bedrijven. Op 70% van de bedrijven nam de 
produktieomvang vergeleken met 1960 toe en op 26% van de bedrijven af, 
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Op de overige 4% van de bedrijven kwam hierin geen verandering. De ge-
middelde produktieomvang per bedrijf steeg van 1 360 b.e. in 1960 tot 
1433 b.e. in 1966. Er kwam echter zowel in 1960 als in 1966 een belang-
rijke spreiding in de produktieomvang voor. Hoewel het percentage be-
drijven met een produktieomvang beneden 1500 b.e. ten opzichte van 
1960 verminderde, had in 1966 toch nog ruim de helft (55%) van de be-
drijven een produktieomvang van minder dan 1500 b.e. Verder had in 
1966 23% van de bedrijven een produktieomvang van 1 500- 2 000 b.e., 
12% van 2 000-2 500 b.e. en 10% van > 2 500 b.e. 
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BIJLAGE 1 
De onderscheiden produktietakken 




4. Overige akkerbouwgewassen 
5. Opengrondstuinbouw (excl. vroege aard,) 
6. P i t - en steenvruchten 
7„ Kleinfruit 
8„ Glastuinbouw 



























Combinaties van dierl i jke veredelingsproduktie per bedrijf op bedrijven met 









































































Alleen mes tvarkens 
Alleen fokzeugen 
Alleen leghennen of slachtkuikens 
Mestkalveren + mestvarkens 
Mestkalveren + fokzeugen 
Mestkalveren + leghennen of slachtkuikens 
Mestvarkens + fokzeugen 
Mestvarkens + leghennen of slachtkuikens 
Fokzeugen + leghennen of slachtkuikens 
Mestkalveren + mestvarkens en fokzeugen 
Mestkalveren + mes tvarkens + leghennen of slachtk. 
Mestkalveren + fokzeugen + leghennen of slachtkuikens 
Mestvarkens + fokzeugen + leghennen of slachtkuikens 
Mestkalveren + mes tvarkens + fokzeugen + leghennen 
of slachtkuikens 
Zonder dierl i jke veredelingsproduktie 
Alle bedrijven met granen + melkvee + / - jongvee 958 942 100 100 
BIJLAGE 3 
















Bedrijven naar mes tvee /schapen en dierl i jke veredeling 
1960:958 
1966:942 
1960:226 
1966:311 
1960:732 
1966:631 
1960:205 
1966:249 
1960: 21 
1966: 62 
1960:612 
1966:488 
1960:120 
1966:143 
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